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A N N U A L R E P O R T S 
TOWN OF W E S T P O R T 
M A S S A C H U S E T T S 
Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
19 4 9 
BOARD OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures 
of the Fiscal Year Ending December 31, 1949. 
AMERICAN PRESS 
TOWN OFFICERS 1949 
M O D E R A T O R 
John A. Smith Tenii expires 
T O W N C L E R K 
Edward L. Maconiber Te rm expires 
T R E A S U R E R 
Alexander Walsh Te rm expires 
C O L L E C T O R OF T A X E S 
1950 
1951 
Albert C;. Wood 
Philij j Manchester 
John A. Smith 
George W . Russell 
1951 
Te rm expires 1951 
S E L E C I M E X 
Oscar H. Palmer 
J. Douglas Borden 
Frank R. Slocum 
Term expires 
Term expires 
Te rm expires 
.\SSESSORS 
Te rm expires 
Te rm expires 
Te rm expires 
B O A R D OF H E A L T H 
Harry Morrison Te rm expires 
Charles R. Wood Te rm expires 
Everett W . Cornell Te rm expires 
B O A R D OF P U B L I C W E L F A R E 
Samuel A. Boan Te rm expires 
Roby C. Burt Te rm expires 
Russell B. Davis Te rm expires 
S C H O O L C O M M I T T E E 
Frederick L. T r ipp Term expires 
C. Arnold GitTord T e r m expires 
Philip Manchester Te rm expires 
Roger M. Acheson Term expires 
Brayton Morton Te rm expires 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Milton E. Earle 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1951 
1952 
1950 
1950 
1951 
1952 
1952 
S INGLE H I G H W A Y S U R V E Y O R 
Ellon C:. J ripp Term expires 1951 
r o w N A C G O U N T A N T 
Elmer B. Manchester, Jr. 
FISH C O M M I S S I O N E R S 
Andrew W. Sherman Term expires 1950 
Albert E. Lees Eerm expires 1951 
Wil l iam C. I ripp Term expires 1952 
I RUS J EES OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Sv(lne\ C,. Piercc l erm expires 1950 
Ruth \ . \Vo()(llancl Te rm expires 1950 
Abram J. Potter Te rm expires 1951 
E\clyn C;. L. 'Frijjj) Eerm expires 1951 
Sophia E. Hawkes Eerm expires 1952 
Dorothy W. Smith Term expires 1952 
CHIEF OF POL ICE 
Charles H. Dean 
R E G U L A R POL ICE OFFICERS 
Josejjh Cieto 
Albert Blais 
Norman B. Hopkinson 
Roland M. Massev 
RESER\'E POL ICE OFFICERS 
James \\\ Hancock 
Joseph H. Blair 
Wi l l iam Lekom, Jr. 
Melvin R. Wood 
Manuel Martin, Jr. 
Clarence A. Lawton 
Gilbert A. Santos 
Frederick W . Palmer, Jr. 
Norman Forand 
Thomas Crowther 
Harrv F. Sherman 
C O N S T A B L E S 
\Valter L. Gilford 
L A N D I N G CO M MISSI O N ERS 
Samuel A. Boan Clifton A. Wood 
Albert E. Lees George T . Leach, Sr. 
Alexander Walsh (Treasurer) 
FREE \VARDEN 
Alvin A. White 
DRAW l ENDER OF W E S I FOR I P O I N T BR IDGE 
Albert E. Lees 
s r P E R l X l E X D E N 1 OF BEECH G R O V E CEME FERY 
Walter A. Brighinian 
I N S P E C I O R OF A N I M A L S 
Norman \V. Kirby 
\ E1 ERANS- SERVICE OFF ICER 
John L. DutFany 
l E M l ' O R A R V V E I E R A N S ' SER\'ICE A G E N T 
A N D D I R E C T O R 
Harry Morrison 
R E G I S F R A R S OF V O T E R S 
Edward L. Maconibei" T o w n Clerk 
Herman L. Coggeshall Ferm expires 1950 
Leslie j . Fripp Te rm expires 1951 
Michael C.oughlin Te rm expires 1952 
S H E L L F I S H C O N S T A B L E 
George W . Hart 
H A R B O R M A S T E R 
Frederick L. T r ipp 
FENCE V I E W E R S 
Joseph Cieto James W. Hancock Stephen R. Hovvland 
DOG OFF ICER F I R E CHIEF 
Roland M. Massey Stanley E. GifTord 
F O R E S T W A R D E N 
Stanley E. Gilford 
M O FH S U P E R I N T E N D E N T 
Alvin A. White 
SEALER OF \VEIGH I S A N D MEASURES 
Walter F. King 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
J. Henry Hanson, Jr. 
L I B R A R I A N OF FREE P U B L I C L I B R A R Y 
Mildred A. Brightman 
(Asst' Librarian) Charles A. Brightman 
J A N I FOR OF M U N I C I P A L OFFICE B U I L D I N G 
Charles A. Brightman 
TOWN CLERK'S REPORT 
BIR I HS 
Registered in Westport for 1949 
Date of 
Birth Name oi Child 
Jan. 1 Mary E. Botelho 
Jan. 4 Helen Murphy 
Jan. 6 Donna L. Azevedo 
Jan. 1 0 Carin L. T r i pp 
fan. 1 0 Katherine NL Raposa 
Jan. 11 Joseph S. Martin 
Jan. 1 4 \orma Delia Gifford 
Jan. 1 7 Eileen EfTie Albanese 
Jan. 1 7 George \Villiam McVay 
Jan. 99 Richard W . Faylor 
Jan. 2 7 Eunice Mary Wi lbur 
Feb. 1 0 Floyd David Maynard 
Feb. 11 John G. Emond 
Feb. 1 5 James Walter \Vood 
Feb. 1 5 Marjorie Wood 
Feb. 1 6 Diane L. Menard 
Veh. 2 0 Carol A. Butler 
Feb. 2 1 Arthur Milton Bowers 
Feb. 2 6 Lindelle A. Alty 
Feb. 2 7 Anita Brabant 
Feb. 28 Michael D. Garside 
Mar. 3 Jo-Ann Carvalho 
Name of Parents 
Maiden Name oi Mother 
Manuel O. and Josephine O. 
(Wrigley) 
Wil l iam NIatthew and Mary 
(Candido) 
Al fred P. and Mary (Margaletta) 
A h in W. and Arline M. (Wordel l ) 
Louis and Laura (Cardoza) 
Manuel and Agnes (Cabral) 
Norman CHnion and Marion E. 
(Moreau) 
Robert and Mary Eileen (Whitt le ) 
George Wil l iam and Marion 
Elizabeth (Hudson) 
Wil l iam and Ellen L. (Denton) 
Roger Gidley and Florence Mary 
(Correira) 
Joseph H. and Mary (Medeiros) 
Gerard J. and ^V'anda (Albini ) 
Alton Kirby and Li ly (Atherton) 
George F. and \'irginia (Gif ford) 
Armand and Lorraine (Roy) 
David M. and Al ine M. B. 
(Cloutier) 
Arthur Milton and Edna Agnes 
(Whitt le ) 
Kenneth L. and Beatrice J. (Ratte) 
Rodolphe R. and Jeannette 
(Lepage) 
Leo A. and Elsie (Barlow) 
Antone C. and Irene (Ferreira) 
Mar. G Adao 
Mar. 9 Alberl J. Pacheco 
Mar. 13 Robert N. Froment 
Mar. 15 Harold Baldwin 
Mar. 17 Paul M, Montigny 
Mar. 27 Frances I. Borden 
Apr. 4 Patricia A. West 
-Apr. 5 Cathleen S. Felisberto 
Ajjr. 7 Carol A. Medeiros 
-Apr. 8 ^Valter H. Zenibo 
-Apr. 17 Janet Arruda 
Apr. 19 Ronald Vital 
Ai)r. 22 Elizabeth Pierce ßurrell 
Apr. 23 Janet M. Moore 
May 3 Paul H. Samson 
May 7 John Walter .Andrade, Jr, 
.May 7 Rosemary Cabral 
May 14 Joseph Dallaire 
May 14 Linda J. Stafford 
May 15 Daniel J. Roy 
May 16 Robert W . Richardson 
-May 19 George A. Marceau 
May 21 Janice J. Croteau 
May 21 Bradford B. Lawton 
-May 24 Robert H. Boyles 
June 4 T imothy V. Woodcock 
June 5 Judith Ann Silva 
George Howard and Ruth Edna 
(Smith) 
Joseph F. and Innocence (Raposa) 
Joseph W . and Olive (Castilloux) 
Harold Christian and Mildred 
(Manchester) 
Ralph P. and Marilyn A. (Moura) 
Emerson A. and Irene (Alves) 
Frank M. and Helen R. (Campbell) 
John and .Angelina (Luongo) 
Raymond and H. Dorothy 
(Pershake) 
Walter H. and Genevieve (Zajac) 
Joseph V. and Mary L. (Farias) 
Manuel R. and Altina (Guimaraes) 
Thomas Richmond and Elizabeth 
Macomber (Will iamson) 
Roland J. and Leda (Laurencleau) 
Homer C. and Blanche A. 
(Bouchard) 
John Walter and Emily (Antunes) 
Albert T . and Doris L. (Masson) 
Aime J. and Margaret M. (McCall ) 
Joseph T . and Marion A. (Wood ) 
Joseph P. and Louise T . (Picard) 
Leslie A. and Ellen (Wilks) 
George A. and Lorraine V. 
(Monast) 
Roland J. and Jeanne H. (Bussiere) 
James Burrows and Priscilla 
Belknap (Whitney) 
Robert H. and Kathleen M. 
(Carter) 
Clarence G. and Margaret A. 
(Winters) 
Eugene Pacheco and Theresa 
(Sylvia) 
jui ic 15 David S. Morse 
I line 24 \Vendy L. Lash 
June 2fi Manuel Castella Moniz 
July 7 John S. Pacheco 
Julv 21 Janet Meader 
July 22 Henry W. Gaudreau 
Julv 23 Bertha A. Belanger 
Aug. 2 Richard Morris Hamel 
Aug. 2 Linda E. Pettey 
Aug. 3 Norman J. Inibeau 
Aug. 9 \Vayne J. Brooder 
Aug. 18 Leonard F. Potter 
Aug. 19 Sally A. Beaulieu 
Aug. 23 Raymond J. Field 
Aug. 28 Betty L. Jones 
Sept. 2 Thomas Carreiro 
Sept. 3 Clarl H. Simon 
Sept. 7 Bernadetta Santos 
Sept. 10 Dianne Rosemary Long 
Sept. 10 Linda Berryman 
Sept. 11 Carolyn R. Holden 
Sept. 18 Dorothy E. Cunningham 
Se[)t.21 Donna M. McCormack 
Sept. 23 Barbara Joyce Boucher 
Sept. 25 Sydney G. Pierce 
Oct. 2 Timothy D. Smith 
Oct. 14 Phyllis May Johnson 
Oct. 17 Patricia Price 
Oct. 19 Robert E. Friedman 
Oct. 19 Patricia A. Mel le 
Oct. 24 Jeanine D. Rodrigues 
Nathaniel S. and Violette H. 
(Stevens) 
Harold G. and Virginia (Zepp) 
Manuel and Maria Rodrigues 
(Castella) 
John and Irene (Vital) 
Freeman D. and Florence L. 
(Maxcy) 
Henry W . and Doris E. (Brabant) 
Leo G. and Delia (St. Pierre) 
Ludger and Fedora (Ouellette) 
Ralph F. & Constance (Berryman) 
Julien G. and Mary A. (FedrofF) 
Donald J. and Rita (Massey) 
Alston J. and Agnes J. (Oliveira) 
Edmond and Etta (Pettengill) 
Raymond J. and Evelyn D. (Crapo) 
James F. and Adelaide (Carvalho) 
Joseph J. and Virginia (Carvalho) 
Philip and Lois (Pettey) 
Manuel O. and Albertina (Costa) 
Wi l l iam Thomas & Mary (Gwozdz) 
^Villiam and Edna (Dupre) 
Albert T . and Ruth A . (Bradshaw) 
Hil lman A. and Jessie (Harrop) 
Louis P. and Edna M. (Spivey) 
Eugene Andre and Marguerite 
(Desrosiers) 
Sydney G. and Edith M. (Eldridge) 
Daniel F. and Eleanor M. 
(O'Connel l ) 
Albion Clifford and Lauretta Al ice 
(Gamache) 
Ollice P. and Georgiana (Serra) 
John Lamont and Grace (Kirby) 
Joseph V. and Helen (Perry) 
Joacjuim and Evelyn (Michaud) 
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Oct. 26 Madeline A. Barbo/.a 
Oct. 29 Delores R. Oliveira 
Oct. .HI Richard j . Wood 
Nov. 1 folin Francis Dionne 
Nov. Ji Nancy Ann Gavin 
No\. Jo Ann Gavin 
Nov. 7 Deborah Ann Eihrcdge 
No\ . 7 Ann EIi/al)eth Moian 
.N()\ . 20 Deborah E. Lawton 
.\o\ . 23 (»ertrude Ann Smith 
Nov. 29 Malcolm S. Gollins, Jr. 
Dec. 2 C.arry Allen Small 
Dec. -1 L\clia Lcora Cabral 
Dec. () Robert Hi iice Janclle 
Dec. 7 C.eralclinc Son/a 
Dec. 1 1 Eric Albert Bouchard 
Dec. 15 Gah in Ghace 
Hojikinsoii, Jr. 
Dec. 20 Kathryn Marie Ciolden 
Dec. 2H Dorothy Louise I'ettev 
John and Sophie (Krawetz) 
John and Rose (Costa) 
Harold S. & Catherine M. (Cairns) 
Josejih R. & Margaret E. (Gallery) 
Edward George and Eva (Simmons) 
Edward George and Eva (Simmons) 
Willred James and Mary Eunice 
(Healey) 
Andrew Joseph and Elizabeth Ann 
(White ) 
Harold E. and Edith A. 
(Manchester) 
Robert E. and Doris S. ( Teasdale) 
•Malcolm S. and Helen E. 
(Shurtlefl) 
Wil l iam E. and Beatrice M. (Mertz) 
Josej)h I'edro and Shirley Althea 
( I r i p p ) 
.Allied C^onrad and Gladys Mary 
(Litt le) 
Francisco Rego and Beatrice C. 
(Rego) 
Albert Alt red and Ruth (Perron) 
Gahin Ghace and Dorothy Louise 
(King) 
John Francis and Catherine Agnes 
(Malone) 
Everett I urner and Marian C. 
(Colby) 
D E M HS 
Registered in W'esipori tor 1949 
Date 
1949 Name of Deceased Yr. 
Age 
Mo. D. 
Jan. 4 Frederick A. Baldwin 41 
Jan. 5 C^eorge E. Gf)ss()n 26 
Jan. 7 Jesse Hebert 87 
Jan. 8 George \V. Htmland 74 
Jan. 16 Cheryl A. .Mailloux 0 
Jan. 18 •Manuel 1". Carreiro 74 
Feb. 1 Boleslavv Magniiski 72 
Pel). 1 Susie R. Davis 68 
Feb. 4 Faith A. C.onistock 6 
Feb. 7 Garrie 1'. Tripp 90 
Feb. 11 Marie L. Gagne 57 
Feb. 19 .Afefi Williamson 70 
Mar. Maurice Htmiand 69 
•Mar. () Adao 
Mar. 7 George F. Pettey 2nd 89 
.Mar. 17 Antone De.Andrade 50 
.Mar. 21 Sarah li. Tripp 88 
Mar. 22 Ellen Minray 82 
Mar. 24 Harriett T . C^oyne 82 
.Mar. 24 Edniond Proulx 69 
Mar. 28 Walter J. Brightnian 56 
-Mar. M) .-\ntonio P. da Silva 74 
Apr. 1 George Cross 78 
Apr. 3 Da\ id C. Palmer 96 
-Apr. 4 Joseph M. Barbosa 46 
10 
3 
"9 
4 
10 
0 
6 
5 
18 
20 
26 
17 
21 
29 
4 
1/6 
19 
15 
10 
26 
10 
21 
24 
26 
10 
Apr. 7 Rosanna Thcriault 59 1 17 
Apr. 24 Rinaldo E. Reed 78 8 24 
May 1 j oao M. Souza 82 
May 5 -Agnes Lekoni 70 
May 30 Wil l iam A. .Maker 07 9 7 
June 21 Margaret R. White 75 4 1 
June 29 B\r<)n B. I rij^p 50 9 10 
8 Romeo R. Bertrand 39 
July 14 Elizabeth B. Reed 79 0 20 
Jii'y 28 Randall F. Kirhy 47 3 23 
.\uo. 1 Mary C. Pacheco 65 
7 .August Schlemmer 73 6 1 
Aug. Hi Odelia Niuies 63 
Aug. 22 John C. Law 81 0 28 
Aug. 24 Emih S. ( ) l i\er 40 
Sc-jn. 4 John W. Oliver f)l 9 19 
Sepi. 7 John O. Lewis 70 
Sept. t> John C:. Sou/a 72 
Sept. 11 Joao L. \'incenie 64 6 4 
Sept. 17 •Ailelaide F. Mosher 9(i 4 22 
Sept. 23 John F. -Marsden 72 1 28 
Oct. 7 Archer C. Fripp 70 7 1 
Oct. 17 .\ntone Rose 56 10 7 
Oct. 23 -Maria G. S. Ponte 73 
Oct. 23 J)a\i(.l Ci. Ouellette 2 9 12 
Nov. 7 Stanley .Mneek 58 1 30 
Xov. 9 Lucy E. Davol 42 6 7 
Nov. 10 Auguste Jean 74 4 10 
Nov. 19 Elizabeth W'ordell 81 11 21 
Dec. 12 George L . Fripp 80 7 2 
Dec. 14 Walter R. Grij^pen 72 6 20 
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M A R R I A G E S 
Registered in Wesiport for 1949 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Fel). 
Feb. 
Mar. 
•Mar. 
Apr. 
8, At Fall Ri\er, Lionel S. Margarida of W'estport 
and Dina Miranda f)f Fall River, by Manuel S. 
rra\assos, Roman G. I'riest. 
18, At Fall River, Joseph G. Rozinha of Westport, 
and Katherine E. Meehan of Fall River, by Gharles 
R. Smith, Priest. 
4, At W'estport, August Gouto of Fall River, and 
Jeanne Ghamberlain Florton of Swansea, by Ed-
ward L. Macomber, Justice of the Peace and Fown 
C:ierk. 
12, At ^\'estpol;t, Alfred Silva f)f Little Gompton, 
Rhode island and Eileen Marie Gosta of Westport, 
bv Edward Ii. Booth, R. G. Priest. 
2('). At Fall River, Gharles R. Vincent of Westport, 
and Kathleen F". Kerrigan of Fall River, by Rev. 
Raymond \V. McC^arthy, Priest. 
28, At Dartmouth, Joseph R. Gosta and Doris M. 
Breault both of W'estport by Re\. .Mphonse E. 
Ciaiuhier, Priest. 
5, At West port, John FI. Peitey of Fall River, and 
Marilyn B. Frijjp of Westport, by Rev. Felix G. 
Davis, .Minister of the Gospel. 
15, At New Bedford, Henry B. Flathaway and Julia 
.M. Demoran\ ille, l)oth of W'estport, by Ghas. S. 
I lunber, Glergynian. 
2, At W'estj)ort, Josejih J. Medeiros and Lois A . 
Waite, both of Tiverton, Rhode Island, by Rev. 
Richard L. Bailey, Minister of the Gospel. 
12 
A})!-. 2, At Wcstpon, Edward G. C.avin, j r . ol Wilkes 
Barre, l'eniis\ 1\ ania and E\ a Sininions of W'cslport, 
l)y Edward L. Macomlxr, Justice ol the Peace and 
Town (Herk. 
Apr. At West port, Manuel (»onies and Dorothea 
I.inia, both of Dartmouth, by Edward L. .Vlacom-
ber. Justice of the Peace and Town Clerk. 
\pr. 9. Al Fall River, James B. Adams, and Ruth G. 
Hebert, both of W'estporl by Rev. Eelix G. Davis, 
Minister of the Ciospel. 
Apr. ](), At \\ esti)ort, Joseph M. Silvia and Melina Pelo-
cjuin, both of Eall Ri\er, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and T o w n CHerk. 
Ai)r. 18, At Fall River, Joseph Charles Jellries of West-
port and Stella Arruda of Fall River, by A. C:. 
Branco, Priest. 
Aj)r. 19, At Eall Ri\er, Frank Ormerod of Westport and 
Irene Eavares of Fall Kiver, by A. C. Branco, 
Priest. 
Ajjr. 21, .At Fall River, Barton G. .\lbert of Westport and 
Angela C^ . Kirkman of Fall River, by Rev. Edwin 
F. Kirkman, Priest. 
Apr. 21, At Fall Ri\er, David A. Machado of \Vestpori 
and Evehn Martin of Fall River by Rev. A. C. 
dos Reis, Priest. 
Apr. 28 At Westport, Alston J. Potter, Jr. and Agnes J. 
()li\eira, both of \Vestport, by Edward E. Dowling, 
R. C. Priest. 
.\pr. 26, At Westport, Harry Marshall of Tiverton, Rhode 
Island and Rubie E. Orr of Westport, by Edward 
L. Macomber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
13 
Apr. JiO. Ai New Bedlorcl, Russell E. I i ipp oi W'estiKMi, 
am! P'diia Ponte of New Bedford, by I honias 
McNulty, Priest. 
.\\n. 30. Ai Fall River. Al fred .\I. Borges of Fall River 
and Delia \'asconc elos of West port, by M. S. Tra-
\assos, R. C;. Priest. 
Apr. 30. Ai Proxideiue, Rhode Island. Enoch Martin of 
ProNidenre, R. 1. and Margaret Ellen Lepage of 
Westjjort. by Wil l iam H. McSoley. Jr., Clerk of 
Eighth District Court. 
Max 7. At New Bedford, Richard H. Wordell of AVest-
jjort and Shirley M. Jones of Dartmouth, by I.ewis 
\\\ Hoskins, Minister of the Gospel. 
Ma\ 7, At Westjiort, Exeieit H. Caswell of Westport and 
Rtuh f. H i ineso f Dartmouth, bv üarold 1.. Dame, 
Minister of the Gospel. 
Ma\ 21. -At Fall Ri\er, Daniel J. Cardo/o of Westport and 
Emelda L. Whitworth of Fall River, by Christo-
pher L. Broderick, Priest. 
Mav 21, At Fall Ri\er, Louis J. Zembo of Westport and 
S<)]jhie F. Pitera of Fall River, by John E. Boyd, 
Priest. 
Ma\ 22. At Westport, Louis R. Fin tado of Fall River and 
Rose A. Medeiros of Westport, by Re\. Richartl L. 
Bailey. Minister of the Gospel. 
Mav 28, At Fall River, (Gilbert L. Brum of Westport and 
Ann Zawrotny of Fall River, by Rev. Anselm 
Kinilos, Priest. 
May 30. At Dartmouth, Gerard A. Ciuimontl of Fall River 
and I heresa Gregoire of Westport, by Re\. Al-
phonse E. Gauthier, Priest. 
June 4, At New Bedford, Frank Vieira Costa of West-
port and Cramilda Braga of New Bedford, by 
Laurean C. dos Reis, R. C. Priest. 
14 
line 
I line 10. At \ e w licdiord, Artluir A. Kirby ol W'esipoi i 
and Xancy J. Smith of New Bedford, by Chas. S. 
I hurber, Clergyman. 
}iine 11. At \\'estj)ort, \\'illiani j . Shorey of Westport 
and Laura May Currier of Lebanon Springs, New 
^ ork, by Harold L. Dame, Minister of the Gospel. 
. At Brockton, Everett M. Bell of Rockland and 
C.eorgette L . Geronvil le of Westport, by Edwin 
H. Gisbon, Minister of the Gospel. 
, At Dartmouth, Leo \V. Janelle and Doris L . 
Desrosiers, both of \VestjK)rt, by Alphonse E. 
Gauthier, Priest. 
, At Fall River, Arthur E. MacDonald of West-
port. and Pauline L. Burhyte of Fall River, by 
Rev. Wi l l iam E. Collard, Priest. 
. At Fall River, Harley F. Purdy of Westport 
and Evelvn H. Martin of Fall River, by Rev. 
Felix C;. Davis, Minister of the Gospel. 
, At Dartmouth. Ra\mond Sevigny of Fall Ri\er 
and Florence D. Gregoire of Westjxnt, by Rev. 
Maurice M. Lamontagne, Priest. 
, At Dartmouth, Leo Desrosiers and Rose Anna 
Jeffries, both of Westport, by Rev. Alphonse E. 
(iauthier. Priest. 
une 
June 
June 
une 
fulv 
29, At Westport, Raymond J. Field and Evelyn D. 
Crapo, both of Westport, by Edward L. Maconiber, 
justice of the Peace and Town Clerk. 
2, At C ^ a m b r i d g e , Berge Fhomasian of Newton and 
X'anda Mieczkowski of \\'estport, by Y. D. Mugsdit-
chian. Minister of tlie Gospel. 
2, At Fall River, George NL Hackney of Westport 
and Kathleen F. Robinson of Fall River, by Corne-
lius J. Keliher, Catholic Priest. 
15 
)ul\ 2, At Dartmouth, Manuel DosX ais aiul Marion 
Ik'N crh Sou/a, I)oth ol Westjjort. by Rev. Alphonsc 
K. (iauthier. Priest. 
|ul\ 2. At Westport. Leo (i. C»agnon ol Pawtucket, 
Rhode Island and E\a .Nadeau of Warren, Rhode 
Island. ij\ Edward L. Maroniber, justice ol the 
Peace and Town C.lerk. 
|id\ 2, Ai W'estpoi t, Ali)ert 1. Roach ol XewiJort, 
Rhode Island and .Ann .Marie Marr of Middletown, 
Rhode Island, by Edward L. Maconiber, Justice of 
the Peace and Town Clerk. 
Jid\ I, -At Daitniotuh, Richard .M. .Sou/a and Heni ietle 
R. Martel, both of Westport, b\ Re\. Alphonse E. 
C.authier, Piiest. 
fidy 7, At Westport, Albeit |. Shaheen and jeannette 
L. •l)a\ id. both of Pawl ticket, Rhode Island, by 
Edward L. Macoinber, Justice of the Peace and 
Town C;ierk. 
}idy 12, At Westpott Richard B. Probert of Newport, 
Rhode Island and Olga .\l. Perlingiero of Midtlle-
town, Rhode Island, by Edward L. Maconiber, 
I list ice of the Peace and T o w n CHerk. 
Jiilv 18, At Eall River, Joseph Oliveira of Westport 
and Rose Will iams of Eall River, by Rev. Felix G. 
I)a\is, Minister of the Gospel. 
July 2.^ , At Eall River, James .Medeiros of WesLport and 
Olivia Farias of Fall River, by M. .S. I ravasso, R. 
G. Priest. 
Julv 21, Ai Mattapoiseit, Norman \V. Roylance of West-
port and lieryl L. Heuberger of Mattapoisett, by 
Gardner D. Cottle, Clergyman. 
July 30, .At Wesipori, .Albert .A. Palmer and Shirley E 
Taber, both of Westport, by John W. Johannaber, 
Minister. 
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Ir July At W'estjjon, Herben H. Sampson of Westport 
and Agnes L. Whi te of Fall River, by Edward L . 
Maconiber, Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Aug. 1, At Westport, .Anthony F. Petrillo and Pearl G. 
Hallou, lx)th of East Providence, Rhode Island, 
b\ Edward L. Macc)nil)er, Justice of the Peace and 
Town Clerk. 
Aug. 2, .\t \\'estj)ort, Conrad V, Taber of Westport and 
Lillian R. Audette of Pawtucket, Rhode Island, by 
Edward L. Macornber, Justice of the Peace and 
Town Clerk. 
Aug. 6, .\t Dartnioiuh, Charles W. Hackney and Theresa 
A. Lavoie, both of Westport, by Rev. Maurice H. 
Laniontagne, Priest. 
Aug. 13, At Westport, Raymond A. Raiche of Fall River 
and Joyce R. Samson of W^estport, by Edward F. 
Dowling, R. C. Priest. 
Aug. 20, At Westjjort, James B. Calbreath, Jr. and Patri-
cia A Mosiier, both of Westport, by Harold L . 
Dame, Minister of the Gospel. 
Aug. 20, At Westport, Malcolm Asa Thompson of Cutty-
hunk and Florence R. Bolduc of North Dart-
mouth, by Joseph Bourque, Priest. 
Aug. 23, At \Vestport, Wil l iam C. Atkinson and Elsie 
Ferreira, both of Fall River, by Edward L. Macom-
ber, Justice of the Peace and T o w n Clerk. 
Aug. 27, At Westport, Robert S. Potter of Fall River and 
Elizabeth Ann Bowers of \Vestport, by John W . 
Johnnaber, Minister. 
Sept. 3, At Dartmouth, Alfred J. Valcourt of Fall River 
and Lil l ian J. Emond of \\^estport, by Rev, Maurice 
H. Lamontagne, Priest. 
17 
Sept. At Fall River, Gilbert Medeiros of Fall River 
aiul Dolores M. Arruda of Westport, by Joao 
Resendes, R. C. Priest. 
.Sc j)t. 3. At Fall Ri\er, Arthur Cardo/.a of W'estport and 
Irene Rajjosa of Fall River, by M. S. Travassos, 
Roman C. Priest. 
Sejjt. At \Vestj>ori, Manuel L. Pereira of Fall River 
and Albertina A. Siha of W'estport, i)y Edward 
F. Dowling, R. C"-. Priest. 
Sept. 5, At Dartniouih, Henry A. Xuitall of Fall River 
and C:iaire P. Gregoire of W'estport, by Rev. Mau-
rice M. Laniontagne, Priest. 
Sej)!. 5, At Fall River, Edward R. Ahes of Fall River 
and Alljcrtina Medeiros of \\'estport, bv M. S. 
Travassos, Roman C. Priest. 
Sept. 10, At Dartmouth. Allred R. Ciosta of Fall River 
and Louise Martin of W'estport, by Rev, Mau-
rice H. Laniontagne, Priest. 
Sept. 10, At Fall River, Thaddeus J. Zajac of W'estport 
and M. Lorraine Danson of Fall River, by George 
G. Maxwell, Gatholic Priest. 
Sept. 17, At Fall Ri\er, Everett R. \'iial of Westport and 
Hilda Frinidade of Fall River, by Joseph L. 
Gal>ral, Priest. 
Sept. 17, At Fall Ri\er, .Marion Lewis of Westport and 
Jeanne K. Kirkwood of Fall River, by Rev. William 
A. Gah in, Roman Catholic Priest. 
Sept. 17, At Fall River, George R. Medeiros of Westport 
and Laura Ferceiro of Fall River, by Rev. F. C. 
Bettencourt, R. G. Priest. 
Se|)t. 20, At Dartmouth, Stanley NL Gwozdz and Dorothy 
R. Vincent, Ijoth of W^estport, by Rev. Joseph 
Boiucjue, Priest. 
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Oct. 1, At W'cstpori, George A. Machado, of W'esiport 
and Florence C. StafTord of Fall Ri\er, by Joseph 
lk)urc|ue, Priest. 
Oct. 1, At W'estport, Arthur Patistea of New Bedford 
and I heresa Regis of \orth Dartniouth, by Joseph 
Jioiirc|ue, Priest. 
Oct. 7, At \\ esiport, James Mercer of Swansea and Bea-
trice White of Somerset, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and Town Clerk. 
Oct. 12, At Fall River, John F. MacDonald, Jr. of West-
port and Isabelle Hodkinson of Fall River, by 
George C. Maxwell, Catholic Priest. 
Oct. 15, At Fall River, Russell F. Borden of W'estport 
and Marihn I. Hollins of Fall River, by Luther 
K. Peacock, Minister of the Gospel. 
()ct. 15, At Dartmouth, Miguel S. Massa, Jr. and Dolores 
Aiulette, both of West port, by Joseph E. C. 
Bourcjue, Priest. 
Oct. 19, At Fall River, Gerald L. Emond of W^estport 
and l.orraine E. Boule of Fall Ri\er, by S. J. 
Goyette, Priest. 
Oct. 21, At Westport, Ernest Mitchell Tripp of North 
Dartniouth and Mary Louise Brightman of New 
Bedford, by Joseph Bourque, Priest. 
Oct. 24, At Fall River, Gerald R. Fallenberg of Burbank, 
California, and Mary J. Fragoza of Westport by 
Finley Keech, Minister of the Gospel. 
Oct. 29, At Westport, Allen L. Leach and Stasia Jerzyk, 
both of Westport, by Edward F. Dowling, R. C. 
Priest. 
Nov. 10, At Westport, Morton C. Gill and Bertha A. 
Jarosz, both of Westport, by Edward L. Macomber, 
Justice of the Peace and Town Clerk. 
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i\()\. 21, Ai Dariinouih, Raymond H. Goulct of New 
Ik-dlord aiul Joseijliine T . Zeinlx) of Wesiport, by 
Rev. Maurice H. Laniontagnc, Priest. 
\o\ . 21, At Fall Ri\er, Robert (). Gagne of Westj^ort 
and riieresa E. Vaillancourt of Fall River, by 
Adrien Gaiithier, Priest. 
Nov. 2-1, At Westport, Gharles Proctor and Rose A. 
Xickerson. both of Fall River, by Edward L. 
Maconiber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
De( . 15, At W'estport, Frank R. Simmons of Los Angeles, 
California and Elte Hart of Fall River, by Edward 
L. .Mac<)mi)e) , Justice of the Peace and Town Clerk. 
I)e(. 21. At Westport, (.eorge W. Perry and Jenny M. 
iiramwell, both of Westport, by Edward L. Maconi-
ber, Justice of the Peace and Town Clerk. 
Dec. 23, At Westport, Carl A. Merrill of Los Vegas, 
\e\ada and Riuh E. l.awrenson of Westport, b\ 
Edwartl L. Nfacomber, Justice of the Peace and 
Fown (>lerk. 
l)e(. 24, At Westport, Jonathan P. Beene of Fort Smith, 
Arkansas and Georgina Santos of Fall River, by 
Edward L. Macomber, Justice of the Peace and 
Fown C.lerk. 
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LICENSES 
Huniiiij;^. Trapping and Fishing Licenses Ironi January 
1, 1949 to December 31, 1949. 
Resident Fishing 29 
Resident Hunting 176 
Resident Sjjorting 35 
W'oniens" and Minors' Fishing 11 
Minor's I rapping 1 
Resident Trapping 3 
Special Non-Resident F"ishing 3 
\on-Resident Fishing 2 
Resident Alien 1 
Xon-Resident Hunting 2 
Duplicate Licenses 1 
Resident Military or Naval (Free) 2 
Resident Sporting (Free) 15 
Resident Fishing (Old Age Asst. Free) 2 
DOG LICENSES 
From January 1, 1949 - December 31, 1949 
474 Males at S2.00 S 948.00 
S4 Females at S5.00 420.00 
78 Spayed Females at S2.00 156.00 
2 Military (Free) 
2 Kennel licenses at $25.00 50.00 
1 Kennel license at S50.00 50.00 
15 Kennel Licenses at SI0.00 150.00 
$1,774.00 
Clerk's fees 13 LOO 
Amount paid l o w n Treasurer $1,643.00 
Respectfully submitted, 
E D W A R D L. MACOMBER, 
Town Clerk 
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Bm-i^: 
LANDING COMMISSIONER'S REPORT 
I he Board organized in March 1949 with Albert E. 
Ixes, Cliairnian and George T . Leach, Clerk. 
The Treasurer's report will show the receipts antl pay-
ments during the past yeai". 
ALBER 1 E. LEES 
G E O R G E T . L E A C H 
C L I F T O N A. W O O D 
SAMUEL A. BOAN 
Landing Commissioners 
CASH 
Balance, }anuar\ 1, 1949 
Received from leases and interest 
on deposits 
Balances - December 31, 1949: 
llorseneck Beach Landing 
Horseneck Point Landing 
Head Landing 
Mix Bridge Landing 
W'estport Point Landing 
Expenditures, 1949: 
Head Landing 
W'estport Point Landing 
$902.85 
658.35 
$1,561.20 
$ 528.61 
36.28 
58.25 
473.33 
338.23 
$1,434.70 
35.00 
91.50 
$1.561.20 
A L E X A N D E R WALSH, 
Treasurer, Landing Connnissioners 
Examined and approved, 
ELMER B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
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SHELLFISH CONSTABLE'S REPORT 
T o the Board of Selectmen, 
Philij) Manchester, Chairman, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit m\ third annual report as Shellfish 
Constable for the year 1949. 
Plantings of shellfish for the year are as follows: 
200 bu Quahogs 
800 bu. clean oyster shells to catch oyster spat. 
Estimated catch of Commercial Fishermen: 
200 bu. soft clams 
1,500 bu. oysters 
700 bu. scallops 
4,218 bu. quahogs 
2,800 lbs. eels 
Estimated value - $27,354.00. 
The above figure does not include shellfish and eels 
taken on family permits. 
Number of family permits issued 739 
Number of commercial shellfish licenses issued 59 
Number of commercial scallop licenses issued 25 
Respectfully submitted 
G E O R G E W. H A R T 
Shellfish Constable 
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REPORT OF BOARD OF SELECTMEN 
riic Hoard ol Sclectincii respcctlulh siil)iiiil ihe tollow-
ing report Irom their records ol the |)a.st year. The Hoaril 
or^aiii/ed Martli 21. 1919 with Philip Manchester, chair-
iiiaii, fohn A. Siiiith. clerk and Elmer li. Manchester Jr., 
secretai\. 
API'OIN TME.N I S 
Wc'ie made as iollows, \i/: 
Sealer ol Weights and .Measures, Walter I-. King: 
Registrar ol \'oiers, Michael W. C^oughlin; Chiel of I'olice, 
Ciharles U. Dean; I'atrohnen, Joseph Caeto. Roland M. 
Masses, Albert Blais and Norman H. Hojjkins(jn; Clhiel ol 
Fire l)ei>arimeni, Sianle\ E. (.iliord; i'ermaneiu Firemen, 
(.ilijert Santos and Davitl C.. I ri|jp; Inspector of .\ninials, 
Norman W". Kirby; Forest Warden, Stanley E. Gilford; 
Feilte X'iewers, Jo.seph Ciieto, Stephen R. Flowland antl 
James Hancock; Dog Officer, Roland M. Massey; Insj)eclor 
of Huildings, J. Menrv Hanson; Superintendent of Beech 
C,i()\e Clemeiery, Waller lirighiman; Burial .Agent, Ken-
neth A. Potter; \'eterans' Services Officer, John L. Duliany; 
lemporar\ \'etcrans' Ser\ices Olfiter, ffarry Moirison; 
Sur\eyoi of Lumbei and Measiuer of Wood and Bark, 
Elbridge B. Wordell; Moth Superinteiulem, .\1\ in White; 
Janitor ol .Mtniicipal Ofhce Building, Charles A. Brigluman; 
(.ra\es Registration Ofhcer, John Lekom; I'oun Counsel, 
Richard K. Hawes; Harbor .Mastei, Frederick L. Fripp and 
Shelllish Constable, George \V. Hart. 
A I ' c : F1 () N EE RS' lA CE NSES 
Were granied to Norman Forand, Frank R. Slocuni, 
John F. McDonald and Harry Morrison. 
JUNK C O L L E C I O R S ' LICPZXSES 
Were gramc'd to jaines E. Feeley, Alphee Parent and 
Sam Re.se\iiz. 
S L A U G H I ERHOUSE LICENSES 
Were granted to Da\ id Kavolsky, John F. MacDonald. 
Isaac rripp Sr., Harold S. & Alton K. Wood, Isaac Tripp 
Jr., Andrew J. Petiey, John H. Tripp, Charles Davis and 
Arthur J. Manchester. 
SUNDAY LICENSES 
For the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda ^Vater 
and Fruit on the Lord's Day. Sixty-nine were issued. 
C O M M O N VICT UALLERS' LICENSES 
Forty-one were issued. 
BONDS 
During the year the lioarcl has apjjroved the following 
bonds, viz: Edward L. Macomber, Town Clerk, SI,000. 
Albert C. Wood, Collector of Taxes, S39,100; Alexander 
Walsh. Treasurer, 538,300. 
L I Q U O R LICENSES 
Restaurant licenses for the sale of Wines and Malt 
Beverages were granted to Ali Abedin, The Patio, and 
John Wolstenholnie. 
Restaurant licenses to sell all kinds of alcoholic bever-
ages were granted to Laura Allen, Hi-wav Casino, Ruth's 
Inc. 
Seasonal Restaurant licenses to sell all kinds of alcoholic 
beverages were granted to Kostas Saliveros, John \Volsten-
holme and Midway Pavilion. 
Seasonal Innholder's license to sell all kinds of alco-
holic beverages was granted to Henry E. Plante. 
Club licenses to sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Lakeshore Club, Inc., Jean's Athletic Club, 
inc., Westport Social and Athletic Club, Inc., Kent's 400 
C:iub Inc., and I he Club Patio, Inc. 
C;iub license to sell wines and malt beverages was 
granted to Acoaxet Club. 
Package Goods licenses to sell all alcoholic beverages 
were granted to Westport Package Store., Inc., and Watuppa 
Package Store, Inc. 
Package Goods licenses to sell wines and malt beverages 
were granted to The Congo, Inc., and Philip Barnaby, Jr. 
Seasonal Package Goods licenses to sell all alcoholic 
beverages were granted to John Swartz and T h e Congo 
Inc. 
PHILIP M A N C H E S T E R 
JOHN A. S M I T H 
G E O R G E W. RUSSELL 
Selectmen of Westport 
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LIST OF JURORS 
Nome Occupation Residence 
Ainaral. Manuel ft. 
Berard, Ariluii-
Bcrnier, Odil ion 
Hlais, Rene 
Borden, Edwin S. 
Borden. J. Douglas 
Bra\ ton, Frank E. 
Burke, J. Hcnr\ 
Ciabral. Joseph P. 
Denault, Arthur 
Duelly, Cl i l ion E. 
I)\son, Alford 
Ferguson, John \V. 
Fieul, A lben Ii. 
C.iflord, C. Arnold 
(iifford, C;. Chester 
Gillet, John A . 
Gledhill, Arthur 
Green, Richard 
liadfield, Pn\niond 
Ilarrop, Fiank E. 
King, William F. 
Kirby, Albert F. 
Kirby, Harry S. 
Krat/sch, Paul 
Lawrenson, Ernest 
Manehester, James S. 
Massey, Wilfred L. 
Meader, Freeman D. 
Medeiros, George 
Fanner Xo. Westjiori 
Retired No. Westport 
Wea\er Xo. Westport 
I wister Xo. Westport 
Su|)ervis()r Xo. West])ort 
Assessor Xo. Wx^stport 
C.arageinan \Vest}jori 
Fanner So. Westport 
Jobber So. Westport 
r. Fanner Central V illage 
rt ("oniber man Xo. WestjKjrt 
Fisherman Westport Point 
Retired Westj)ort 
Business Agent Xo. Westj)ort 
Instructor Xo. VN'estport 
Garpenter Xo. Westport 
Salesman Central Village 
Retired Westport 
Millhand Xo. Westport 
Retired Xo. Westport 
Retired Xo. Westport 
W .Carpenter So. Westport 
Retired Westport 
Mailman Xo. Westj)ort 
Kennehnan Westport 
Laborer So. Westport 
Retired Central Village 
Carpenter Westport 
Farmer So. Westport 
Unemployed Xo. Westport 
Farmer Acoaxet 
Parmer Central Village 
I'erry, Andrew F. Farmer Central \'illage 
Perrv, Manuel A. 2nd Woodworker Narrow Ave. 
Pierce, William C. Time Siud\ Eng. West port 
Pilling, Richard G. Salesman No. Westport 
Riendeau, Harold G. Postal Clerk No. Westport 
Rounds, Norman K. Carpenter No. Westjiort 
Santos, Manuel A. Laborer So. Westport 
Scheiter, Henry R. Farmer West port 
Sinunons, Malcolm W. Carpenter No. ^V'estport 
Small, William E. Poultryman So. West port 
Smith, Joseph (,rocer No. Westport 
Smith Laugnlan A. Farmer So. Westport 
Iripp, Russell E. Farmer So. Westport 
Wood, Albert G. C>)1 lector Central Village 
Wood, Clinton E. Laborer No. Westport 
\'erzik, Charles Fishcutter So. WestjK)ri 
PHILIP M A . t C H E S T E R , 
j O H \ A. S M U H 
G E O R G E \V. RUSSELL 
Selectmen of Westpnrt. 
LIS 1 OF J U R O R S D R A W N D U R L N G T H E P A S T Y E A R 
Herbert Robinson, Forrest E. Austin, Frederick E. 
Siowell, Herbert C. Branchy Everett N. Coggeshall, Lionel 
Margarida, Frederick A. Wood, Harold Ii. Gifford, Wil-
liam C. Pierce, Alford Dyson, Harold C. Riendeau, W^illiam 
F. King, Joseph Smith and Joseph P. Cabral. 
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REPORT OF BUILDING INSPECTOR 
January 3, 1950 
Honorable Boarti of Selectmen 
\\'estj)ort, Mass. 
Mr. Philip Manchester, Chairman: 
I hereby submit my report as Building Inspector from 
January 1st to December 31, 1949. There were 291 Build-
ing Permits and 18 Moving Permits issued. 
58 New Houses 
94 Sununer Houses 
57 Alterations 
53 Other Buildings 
22 Garages 
5 Stores 
2 Gas Stations 
1 Fire Barn 
Fees to Treasiu-er 
.$205,800 
148,300 
39,875 
31,850 
11,325 
6,500 
4,000 
7,500 
$455,150 
1626.00 
Respectfully yours, 
J. H E N R Y HANSON, 
Building Inspector 
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BOARD OF GOVERNMENT 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
riie undersi^^nccl respecttully submit the following 
reptM t as required by Article 1 of the By-Laws. Edward 
L. Macoinber was authorized to sell lots in said cemetery 
and write deeds for the same. 
PHILIP M A N C H E S T E R 
JOHN A. S M I T H 
G E O R G E W. RUSSELL 
Board of Government 
of Beech Gro\e Cemetery 
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ASSESSOR'S REPORT 
'] he Board of Assessors respecifully submit the follow-
ing rejjori for the year ending December 31, 1949. Organ-
ized with J. Douglas Borden, C-hairman, Frank R. Slocum, 
Secretary and Oscar H. Palmer. 
S I A l E M E M OF T A X A T I O N 
Total amount of apjnojjriations 5397,787.39 
Total appropi iations voted from 
available funds: 
Since 1918 tax rate was fixed 23,225.00 
In 1949 32,587.70 
$453, 
Overlay Delicits 
Levy 1947 
Underestimated Parks R: 
Reservation Tax 1948 55.09 
Parks and Reservation T a x 1949 401.73 
Clotnitv Tax 1949 $16,009.27 
L'nderestimated County'Tax 1948 1,657.17 
Tuberculosis Tlospital Assessment 5,509.75 
$ 23, 
Overlav (cturent year) 4, 
600.09 
36.00 
456.82 
176.19 
565.50 
Gross amount to be raised 1481,834.60 
ES I !.\T\ TED RECEIP TS 
Income Tax 
Corjjoration l ax 
Motor \'chitle Excise T a x 
Licenses 
Fines 
$47,021.45 
17,509.59 
14,000.00 
9,000.00 
500.00 
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i'roicciion (jf persons & property 500.00 
Health Sanitation 1,600.00 
Charities — 
Public Welfare . 3,500.00 
Aid to Dependent Children 5,000.00 
Old .\gc Assistance 32,200.00 
Old Age Meal Tax 2,254.35 
X'eterans' Benefits 1,597.40 
Schools: 
Industrial 5,000.00 
Tuition of State Wards 750.00 
(Cemeteries 750.00 
Interest on taxes 1,100.00 
Costs on taxes 250.00 
Rent in lieu of taxes 1,400.00 
Gas and Electric Franchise T a x 178.51 
.\dditional amount approved by 
Clommissioner 5,415.00 
lotal Estimated Receipts 3149,526.30 
Amount \ cjted from available funds 55,812.70 
Total estimated receipts and 
available funds $205,339.00 
Net amount to be raised by Taxation on 
jjolls and property $276,495.60 
Number of Polls, 1785 at $2.00 $ 3,570.00 
Total valuation, $8,528,925 - T a x Rate $32.00 
Personal and Real Estate Tax $272,925.60 
M. V. Excise Tax $ 23,342.45 
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SI A i i s i ic;s 
Assessed valuation — Real Estate and Personal $8,528,925 
\'alue of Real Estate: 
Buildings 5,507,225 
Land 2,187,075 
\'aliie ()1 personal estate 834,625 
Xiindxr of Motor \ ehicles Assessed 2,653 
Number ol Horses 103 
Xinnber ol Cows 1,891 
Xundjer ol other cattle 180 
Xiunber ol Swine 87 
X umber ol Fowl 36,965 
Xumber of Sheejj 29 
Xumber of Mink 205 
Xtnnber of Dwellings 2,771 
X umber of Acres of Land 30,785 
Xinnber of j^ersons assessed on property: 
Real and Personal 2,972 
\'alue of stock in trade $ 40,025 
Value of Machinery $302,000 
X'alue of all other tangible personal property $237,825 
Value of automobiles $721,130 
Xinnber of Dogs returned 793 
j . DOUGLAS BORDEN, Chairman 
FRANK R. SLOCUM, Secretary 
OSCAR H. PALMER 
Board of Assessors 
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BOARD OF HEALTH 
The Board of Health rcspcctfully submits the follow-
ing report for the year ending December 31, 1949: 
At the organization meeting held March 19th, Charles 
R. \Vood was elected Chairman and EAcrett \V. Cornell 
was elected Secretary. Mr. Wood was ajipointed the Super-
\isor of slaughter, garbage collection and to issue licenses 
|)crtaining thereto. Mr. Morrison was appointed to issue 
milk licenses and to serve jointly wnth Mr. Wood on the 
su|)ervision of dumping and the processing of complaints. 
Mr. Cornell was appointed to recei\e reports on Communi-
cable Diseases, the proper reporting thereof and to conduct 
all procedures relating thereto. 
Mrs. Grace DeAndrade was apjjointed Board of Health 
Xurse and Dr. Edward W. Burt Medical Advisor. 
John C. Partington and Manuel Rapoza Jr., were 
appointed Inspectors of Slaughtering. Edward L. Macom-
ber was appointed Agent to issue Burial Permits. 
Kenneth A. Potter, Jonathan H. Potter and Henry W. 
Brightman were licensed as Funeral Directors. 
40 Burial Permits, 57 Milk Licenses, 8 Alcohol Licenses, 
4 Camp Licenses, 10 Licenses for Transportation of Garbage 
and 1 Permit to Manufacture or Bottle Non Alcoholic 
Be\erages were issued during the year. 
I he following Diseases classified as Dangerous to the 
Public Health were reported: Measles 101, Chicken Pox 
13, Mumjis 64, Scarlet Fever 8, Dog Bite 6, German Measles 
1, ^Vhooping Cough 5, Tuberculosis 3, Poliomyelitis 2, 
Board of Health 
AVestport, Mass. 
Gentlemen: 
The following is the report for Nursing Service for 
1949. 
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Morbidiu Service: 
\on-Coniinunicable Diseases 
(Medical, Surgical and Chronic) 
Acme Cioniniunicablc Diseases 
(C>)niagi()iis Diseases) 
riiiierculosis 
Malernilx Ser\ice: 
Antepartimi 
Postpartum 
New ])orn 
Health Super\ision: 
Infants 
Pre-school 
School 
Visits to jjaticius not at home 
X'isits made in behalt of patients 
OHice \isits 
Total nitniber of visits 
Fees collected 
1 he following is a summary of Clinic visits: 
Robert Breck lirigham, Boston 
I'ondeville Hospital 
Attleboro Tuberculosis Sanatorium 
St. Luke's Clinic, New Bedford 
Union Clinic, Fall River 
Dr. Pritchard's, Fall River 
I ruesdale Clinic, F'all River 
Mr. Lake 
Pre-School Clinic 
Fall River Board of Health 
984 
li/ 
14 
17 
24 
90 
13M 
175 
41 
52 
93 
232 
1691 
$169.00 
4 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
DEN FAL CLINIC R E P O R T 
Fhe Dental Clinic has been held weekly during school 
sessions at the Town Hall, Dr. Bernard Weiser attending. 
survey was done in October and all the children of the 
first six grades were examined. 
3:) 
Xiimlxr of Cilinics 
Xunibcr of Extractions 
Xiunhcr of Fillings 
Xuinbcr of Cleanings 
Col let teil for Dental Ser\ices 
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142 
184 
4 
$153.00 
W ELL CHILI) C O X F E R E X C E 
I here were 12 sessions f)f the Well Child Clonference 
held at Town Hall with Dr. Wilson E. Hughes, Pediatri-
cian in attendance. These conferences were sjx)nsored by 
the \Vonien's Clonnntuiity Club, Mrs. Richard Paul, Chair-
man. The ser\ices and transportation were donated by 
se\eral nienibers of the Club. 
Work cf)nipleted is as follows: 
Complete physical examinations 105 
X'accinations 30 
Diphtheria immunizations 29 
Di|)htheria booster doses 24 
The ffjllowing is a report on some conditions found 
In Dr. Hughes: 
Tonsils and Adenoids 11 
leeth 6 
Constipation 6 
Heart 2 
Orthopedic (Feet) 9 
Cleanliness 5 
Hernia 4 
Poor Eating Habits 9 
Observation 2 
Worms 4 
Exzema 8 
Hearing 3 
Circtnncisions 5 
Anemia 1 
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Haby's feeding problems 
until 6 months of age 26 
Respectfully submitted, 
MRS. G R A C E DeANDRADE, R.N. 
On March 12ih tlie Board Adopted without amend-
ment. regidations for the control of Clonnuunicable Diseases 
as formidated by the State Department of Health. 
Due to a scries of nuisance conii)laints recei\ed in 1949 
it was deemed necessary to adopt regulations for the con-
trol of Cionmiercial Piggeries. These regulations become 
eliective on January 1, 1950 and have been published in 
accordance with Chapter 111, Section 31. 
On February 23, 1949 the State Department of Health 
aihised of the termination of their program for the analy-
sis of individual domestic water supplies, except in instances 
^vhere suspected pollution may have caused sickness. How-
ever, the State Department will continue this {)rogram on 
schools, dairies, roadside stands and other semi i)ui)lic 
water stij)plies. 
Persons effected by this change may have an analysis 
made for a nominal fee by a private laboratory of their 
choice, or by making incpiir) to the Board. 
Regidar meetings have been held throughout the year. 
Complaints and other matters have been processed as 
promptly as possible. 
For a financial report please refer to the report of the 
1 own Accountant. 
The lioard wishes to thank the towns people, various 
organizations and all Departments concerned for their 
cooperation during the year. 
Respectfully Submitted, 
C H A R L E S R. W O O D 
H A R R Y M O R R I S O N 
E V E R E T T C O R N E L L 
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BOARD OF PUBLIC WELFARE 
] he Board ol I'uljlic WcHare organized for the year 
ending December 31. 1949 by a{)poiniing Samuel A. Boan. 
Chairman. Mrs. Thelma McHugh and Mrs. Jessica E. 
Tearce have continued lo serve as Welfare Agent and 
Clerk- r\ j>ist respectively. 
PUBLIC; W E L F A R E 
Cases recei\ing aid fanuar\ 1st. 
Applications received and ajij)roved during year 25 
Cases closed during vear 22 
Cases receiv ing aid December 31st 15 
Total amount jiaid dining \ear 523,395.35 
Administration: S 1,450.85 
(.eneral Relief: 17,310.94 
Infirmarv: 4,633.56 
Receipts: 5,780.33 
State: 2,699.79 
Cities and towns 2,192.72 
Individuals 887.82 
\ e t Cost to Town .'$17,615.02 
I N F I R M A R Y 
Xumber of Inmates January 1, 1949 
Admitted dining year 
Discharged during year 
Xumber of Inmates December 31, 1949 
1948 1949 
12 15 
43 
35 
23 
38 
AID T O D E P E N D E M C H I L D R E N 
4 12 24 
9 5 8 
29 20 45 
1948 1949 
Families Children Families Children 
Receiving A.D.C. January 1st, 15 36 13 29 
Applications received and 
a))j)r()\ed during year 3 
Ciascs closed during year 5 
Receiving A.D.C. December 31, 13 
Total amount of A. D. C. paid during year $20,132.50 
Receipts: 11,584.53 
Federal $5,981.02 
State 5,603.51 
Net cost to Town — Assistance 8,547.97 
Total amount of A. D. C. paid for administration 872.07 
Receipts: - Federal 451.02 
Net cost to Town — Administration 420.55 
Amount appropriated by Town for grants 12,930.00 
Amount appropriated by Town for administration 423.00 
Respectfully submitted, 
SAMUEL A. BOAN, Chairman 
MRS. ROBY C. B U R T 
RUSSELL B. DAVIS 
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BUREAU OF OLD AGE ASSISTANCE 
1 hf Bureau r)l Old Age Assistance organized for the 
year ending Deceniljer 31, 1949 by ajjpointing Mrs. Roby 
Ci. iUn i. Chairman. Mrs. I helma McHugh and Mrs. 
|essica E. I'earce have toniinued lo serve as Welfare Agent 
and Clerk-1 \pist respecti\el\. 
Cases red-is ing (). A. A. January 1st. 
Applications received anil appro\ed 
Cases closed 
Cases receixing (). A. A. IJeceniber 31st. 
I olal amount (jf (). A. A. paid 
during year 587,709.85 
1948 
129 
17 
19 
1949 
127 
16 
19 
124 
Receipts: 
Federal 
Slate 
C;ities & towns 
S42,312.10 
31,19(j.(iü 
691.48 
M,200.30 
Xet cost to town — assistance 13,509.55 
Total amount paid for (). A. A. 
.\dministration 3,510.88 
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Receipts: 
Federal 
SI.736.30 
Xei cost to town — administration 1,774.58 
Amount appropriated by town 
tor assistance 53,600.00 
Amoimt appropriated by town 
tor administration 1,774.00 
Respect ful ly submitted, 
M R S . R O B Y C. B U R T , C h a i r m a n 
S A M U E L A. B O A N 
R U S S E L L B. D A V I S 
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REPORT OF THE TRUSTEES OF THE 
WESTPORT FREE PUBLIC LIBRARY 
Oigani/aiion lor the year endiiij^ December 81, 1949: 
ChairuKin—S\chie\ (.. Pierce 
Secretary—Dorolhx \V. Smith 
Librarian—Mihhed A. Brigiitman 
Asst. Librarian—Cliiarles A. lirightnuui 
Book Bii\ei s—Ruth AVoodhincl 
S(jjjhia E. Hawkes 
Dorothv W. Smith 
Kvehn Ci. L. Trijip 
Sulney Ci. Pierce 
Rc-giilar librar\ hoins are Sattnclays 2:00 P. M. to 5:00 
P. M. and Mondaxs 7:00 P. M. to 9:00 P. M. When 
Holichns occur on these da\s, advance notice is given in 
the news])ai)er that the library will be closed, and clue date 
of books is extended one week. The library is also opened 
each week oi the school year for the convenience of high 
school j)ii|)ils, and at \arioiis other times to permit loan and 
exchange of books among the elementary schools of the 
town. 
.\n attempt has been made to keep our slielves as well 
slocked as available fiinds will permit, with books that com-
pl\ with the interests of our readers, as indicated by their 
recjuests and by circulation statistics. Several times a year 
tlie trustees in charge of book buying go to the New Bedford 
and Fall River book stores to select new and best-seller 
books in non-fiction, adult fiction, and juvenile classifica-
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tions. Occasionally some books ol Ikoven popularity, that 
had not l)ec"n jnnchasecl previously, are picked up at the 
l)argain coiniier. in addition we receive one love story, 
one western story, and one mystery story each month from 
a book-club subscription. Many of the leading magazines 
are available in the periodical section of otn- library, and 
the purchase of a few reference books, from time to time, 
is intended to make oi:r library a place to which the towns-
]>eoj>le may turn in search for diverse types of information. 
With a view toward making our library a more com-
jjrehensive cultural institution, several innovations have 
been initiated in the }>ast year or two. The increasing 
pojjularity of the albums of recordings is some indication 
of the value of this means of edification. More fdms have 
l)een jjurchased for the View Master, which has been 
received enthusiastically by library patrons of all ages. A 
projectcjr-tyjje \'iew Master was obtained late in the year. 
This ntachine is designed to jiroject the films on a screen 
for grouji viewing, and it, like the recordings, is available 
for loan to schools and community organizations. Mrs. 
1 ripp deserves credit as the motivating force behind these 
innovations. 
A reading table has been arranged in the library in the 
hope that patrons will be encouraged to peruse more ex-
tensivelv and at greater ease. 
Circulation figures for the past three years are as 
follows: 
1917 1948 1949 
Adult Fiction 2561 4422 3762 
\on-fiction 363 515 650 
juvenile 967 1172 1695 
Magazines 88 168 200 
Recordings 72 
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These ligiires sliow a markctl general increase in circu-
lation, clue largely to the increased availability of books 
made to school children, and to the increased use made of 
the library by summer resitlcnts. Circulation of juvenile 
l)<)oks for fuh and August of 1949 was 60% greater than 
for those nioiuhs in the previous year. 
Highei cost of books and new library services render 
insufficient the funds alloted to the library, but it is hoped 
that a larger aj)propriation may be forthcoming, to insure 
that the library ma\ continue toward being an institution 
to which the people may j)oint with pride. 
'] he trustees are ai)[)reciative of the faithful efficient 
serxice of the lil)rarian and assistant librarian. 
Respectfiüly submitted, 
SYDNEY G. PIERCE, 
Chairman 
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REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
To the M()nf)rable Board of Sclcctnien, 
IMiilijj Manchester, Chairman, 
W'estport, Mass. 
(»entleiiicn: 
I respecttulh sui)niii my eleventh annual report of 
the Police Department for the year ending December 31, 
1949. 
O rgnnization 
C H I E F OF P O L I C E 
Clharies H. Dean 
A C FING S E R G E A N T 
Joseph Cieto 
P O L I C E O F F I C E R S 
Norman ß. Flopkinson 
Albert Blais Roland Massey 
RESERVE O F F I C E R S 
C.larence Lawton 
William Lekom 
Mel vi n Wood 
Manuel Martin 
Gilbert A. Santos 
Joseph H. Blair 
James Hancock 
Frederick \V. Pahiier Jr. 
Thomas Crowther 
Normand Forand 
Fhe following is a summary of the nature and number 
of arrests: 
Driving so as to endanger life 
Operating under influence of liquor 
45 
Unlawful sale of liquor 
Assault with intent to rob 
Gambling on Lord's Day 
Assault and battery 
Unnatural act 
\'iolaii(in of auto laws 
L nhnvful taking of auto 
Drunkenness 
Neglect of wile and family 
Arson 
Deserter from Xavv 
2 
6 
1 
17 
2 
5 
1 
2 
1 
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Miscellaneous: 
Suicides 3 
Aiuo accidents investigated 96 
Auto fatalities 1 
Ambulance cases 76 
Lost or stolen property recovered, 
including restitutions $13,090.37 
Number of buildings found open 6 
Funerals attended 13 
Special licenses issued 25 
Auto transfer papers 1570 
Complaints investigated 1332 
Response to fire calls 16 
During the year 1 turned in to the Treasurer the sum 
of S611.99 for various licenses issued. 
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REPOR r OF CRUISER-AMBULANCE 
1 he iollowing is a summary of the ambulance cases 
to the various Hospitals; 
Truesdale Hospital, Fall River 
Union Hospital, Fall River 
St. Anne's Hospital, Fall River 
St. Luke's Hospital, New Bedford 
Veterans' Hospital, Newport 
Acushnet Hospital, Acushnet 
General Hospital, Fall River 
Taunton State Hospital 
Fuller Memorial Sanitorium, No. Attleboro 
Bristol County Tuberculosis Hospital, 
Attleboro 
Bay State Training Center, Fall River 
Chapin Hospital, Prov., R. I. 
Miscellaneous 
19 
19 
3 
10 
2 
3 
1 
1 
1 
I 
12 
1 
4 
77 
1 he Cruiser-Ambulonce travelled 41,980 miles from 
January 1, 1949 to December 31, 1949. 
CHARLES H. DEAN, 
Chief of Police 
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REPORT OF THE FIRE DEPARTMENT 
T o the Honorable Board ol Selectmen 
Ml. Philip Manchester. Chairman 
f.entlemen: 
I hereb\ submit ihe following as the report of the 
Fire De|)artmeni for the \ear 1949. 
During the \ear the department answered 106 alarms 
classified as follows: 
Buildings 18 
C;himneys 12 
Cirass and Brush 50 
Auto and Trucks 10 
f)umjjs 8 
Ota of 1 own 3 
False 1 
Miscellaneous 4 
The assessed \aluation. losses and insurance on the 
buildings and (oments of the 18 building fires are listed 
as follows: 
\'alue of Buildings .Sfi,585.00 
\ alue of Contents 8,980.00 
Insurance on Buildings 6,500.00 
Insinance on Contents 4,500.00 
Lf)ss on Buildings 4,415.00 
Loss on Contents 4,550.00 
Insurance paid on Buildings 4,081.50 
insurance paid on Contents 1,216.00 
Respectfully sidimitted, 
S T A N L E Y E. GIFFORD, 
Fire Chief 
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REPORT OF 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES 
Number 
IMailonii Scales Sealed under 5,000 lbs. 39 
I'lailonn Scales adjusted under 5,000 lbs. 20 
Counter Scales Sealed over 100 lbs. 1 
Clounter Scales Sealed under 100 lbs. 7 
Beam Stales Sealed Over 100 lbs. 4 
Spring Stales Sealed over 100 lbs. 1 
Spring Stales Sealed untler 100 lbs. 48 
Spring Stales Atljusied under 100 lbs. 11 
Computing Scales Sealed under 100 lbs. 17 
Computing Scales Adjusted under 100 lbs. 3 
Weights Sealed 147 
Li([uid Measures Sealed over 1 gallon 2 
Litjuid Measures Sealed under 1 gallon 52 
Gasoline Meters Sealed 1 inch Inlet 63 
Gasoline Meters Atljusted 1 inch Inlet 28 
(.asoline Meters Sealed Over 1 inch Inlet 1 
(.asoline Pumps Sealed 3 
Gasoline Pumps Atljustetl 2 
Oil Pumps not Scaled 17 
Oil Punijjs Sealed 1 
kerosene Pumps Sealetl G 
Kerosene Measuring Device Sealed 1 
(»rease Measuring Pumps Sealed 29 
Quantity Measures on Pumps Sealed 17 
\ard Sticks Sealed 1 
I)r\ Measures Sealed 3 
Respectf ully Submitted, 
W A L T E R F. K I N G , 
Sealer of Weights & Measures 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH G R O V E C E M E T E R Y 
Waller A. Brightman, Superintendent 
Ledger 
P a g e 
1 
9 
4 
5 
6 
7 
H 
9 
10 
11 
12 
13 
N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Ian. 1, 1949 Dividends Expended 
Ava i l ab le 
Jan. 1, 1950 
William S. & Mary E. Wood 1 A $100.00 $2.05 12.05 $2.05 $2.05 
Mary Davis 2 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
Charles Potter & Richmond W. Tripp 4 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Adeline Kirby Est. 7 A 120.75 2.47 2.47 2.47 2.47 
Godfrey Cornell 8 A 500.00 45.68 10.95 7.00 49.63 
Joshua H. Cornell 9 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
John F. Pettey 18 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Ira Tripp 19 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Ellery Lincoln and Charles H. Allen 20 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Charles H. Brownell 23 A 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
Jercmie P. Tripp 1/2 of 24 A 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
George B. Gilford Lot 25 A 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
Lizzie B. 8c Augustus R. Wood 27 & 28 A 200.00 4.09 4.09 4.09 4.09 
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14 Christopher B. 1 ripp 34 A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
15 Matiic A. Davis Est. 35 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
IC) Mary M. Kelley and Lynian Snell 36 A 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
17 lienjaniin R. Tripp Lot 39 & 40 ß 150.00 3.07 3.07 3.07 3.07 
18 liarncy Ciiflord Lot 41 Ii 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
19 (Diester Maconiber 42 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
2ü Ktlniunci Kirby 44 B 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
21 William GilFord 45 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
22 Mary Tripp 46 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
2H Judith E. Kirby 47 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
24 (llarinda Maconiber 48 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25 Enianuel I). Mosher 50 B 150.00 2.70 3.04 2.70 3.04 
26 Annie M. Kirby 51 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
27 Cyrus W. l ' r ipp and Nancy A. Davis 54 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
28 Henry T . Pettey Lot 58 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
29 Clarence H. Davis 60 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
30 Lafayette L. GifTord 63 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
81 William H. Pettey 64 B 100.00 2.02 2.02 2.02 2.02 
BEECH GROVE CEME l ERV - Continued 
Lizzie Luther 
1 iiiiotliy Leary 
34 Emerson 1. Hovvland 
35 Adeliza Green 
3Ü Charlotte liicks 
37 Elizabetli Kirby 
38 Drucilhi Cw. Manchester 
39 George W. 1 aber 
•Ii) Abby Dring 
•11 Eleanor S. Carpenter 
42 Erank J. Sherman 
43 Hannah E. Jones 
44 Ezra Macomber Lot 
45 William E. Tripp 
4(j Thomas J. Hart 
47 Jerome P. Tripp 
48 Margaret Potter 
49 Victoria A. Pettey 
65 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
68 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
70 li 200.00 4.09 4.09 4.00 4.18 
71 B 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
72 B 200.00 8.60 4.18 4.00 8.78 
77 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
79 & 80 B 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
81 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
83 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
84 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
86 B 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
87 B 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
88 B 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
90 c: 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
91 c: 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
92 c: 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
94 c 150.00 3.53 3.08 3.53 3.08 
96 c 100.00 2.03 2.03 2.03 2.03 
52 
50 Ijciijaniin Pcttey Lot 97 75.00 I.5.S 1.53 1.53 1.53 
51 Clortez Allen Lot 102 &: 103 500.00 13.38 10.29 7.00 16.67 
52 Mary S. Maconiber Est. 105 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
5J5 Mary F. Cornell 108 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
51 Lxsancler While 110 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
55 i'hilandei- W. Maconiber 116 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
5(] Abbie Ci. Tripp 117 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
57 Rachel C.. Manchester 118 & 119 200.00 1.10 4.10 4.10 4.10 
58 Ruth S. Potter 127 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
59 Louisa R. Palmer. Adnirx 128 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
60 Daniel I'ripp 129 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
()1 Philip Sanford 136 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
(iL' Ethel Anderson 137 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Charles F. Bentley 112 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Gl fames H. Sullivan 104 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
65 Zelot es Alniy 6 & 8 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
66 Thomas R. lirightman 7 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
67 Thomas Brayton 9 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
68 Albert D. Manchester 11 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
6!) Asa S. Jones 14 n 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
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BEECH G R O V E CEME'IERY - Continued 
7Ü Phoebe S. Sisson 16 D 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 
71 Mary S. Winslow 18 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
72 Sarah E. Pease & Emily F. & A. J. Delano 19 D 200.00 7.63 4.15 4.00 7.78 
73 Stephen 13a\ is Lot 21 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
74 Lydia xM. CIiace 22 1) 250.00 1.05 5.10 4.05 5.10 
75 George F. White 23 D 200.00 6.08 4.14 4.00 6.22 
76 Edward L. Maconiber 24 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
77 James 11. Sanlord 25 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
78 Artiun- G. 1 uell 26 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
79 Samuel P. Sowie 27 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
80 Maiy A. Clayton l.ot 28 Ü 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
81 Phoebe 1 ripp 29 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
82 Nannie E. I ripj) 30 D 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
83 Eli Handy's Heirs 31 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
81 Mary J. Wing 32 I) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
85 Peleg P. Lawton 33 I) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
86 Xason R. Macomber & Bertha C. Burns 34 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
87 Calvin & Ruth A. Manchester 35 I) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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8S Holder Giflorcl Lot 38 I) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
8'J Alnicicia M. Tripp 39 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
'.10 Jerusha Howland 40 D 200.00 9.98 4.19 4.00 10.17 
'Jl Horatio X. Hart Lot 42 I) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
92 Mar\ R. Seaijury & N. S. Brownell 43 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
9.S Mabel B. & Sarah A. Giftord 46 1) 200.00 6.31 4.14 4.00 6.45 
94 Eimiia R. I ripp 48 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
<).') Herbert A. lirigluinan 49 1) 100.00 2.01 2.04 2.04 2.04 
9(i Jane T. Pierce Lot 50 I) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
!)7 William S. Head 51 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
9H Walter S. Davis Est. 52 1) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
!»9 Leonard & Abbie Brownell Heirs 53 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
100 Lydia W. Sowie 36 I) 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
101 Anna C. Madsen 56 I) 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
102 Ann R. Pettey 1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
103 John Smith 2 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
101 C^larinda T . Snell 10 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
105 William W. Gifford 11 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
1 Of) Henry F. Wilbur 14 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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BEECH G R O V E C E M E l E R V - Continued 
1Ü7 Sarah H. Brownell 16 E 200.00 10.82 4.22 4.00 11.04 
jU8 Albert M. Allen 17 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
IÜ1) E\creii CT. .Mantliesier ly E 200.00 4.30 4.0!) 4.00 4.39 
IIU Eli/abetii A. Jirightinan 20 E 100.00 2.03 2.03 2.03 2.03 
111 George F. W ood 22 & 24 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
112 George W. Kirby 25 E 100.00 2.02 2.04 2.02 2.04 
ii:-} Eldorus E. Weston 26 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
111 Gefjrge B. Gilford Lot 28 & 21) E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
115 Judith M. Russell 31 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
IK) W alter A. W hite 34 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
11 / Mrs. Annie E. Brightnian 35 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
118 Joseph B. R; Alice A. X'anasse 38 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
I 19 Emma F. Potter 43 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
120 William A. Smith 36 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 P'.zra L. Sanlord 39 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
122 Annie R. Howland 45 E 125.00 2.55 2.55 2.55 2.55 
123 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 4.06 3.49 3.00 4.55 
124 Mrs. Annie E. Mosher 50 E 
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80.00 1.63 1.63 1.63 1.63 
125 Samuel F. Hazzarcl 51 E 50.00 
126 Albert C. Kirby 52 & 54 E 200.00 
127 n . C. & \V. .S. Kirby 52 & 54 E 200.00 
128 R. J. Sowie 56 E 100.00 
129 John S. Taber 18 E 50.00 
130 •A. E. & H. A. Davis 1 1- 50.00 
131 Arthur L. Lawton 9 F 50.00 
132 Walter H. AVilbur 10 F 50.00 
133 (ilaclys L. Feeiiey 3 F 50.00 
134 Henry 1'. P. lirayton Lot 11 F 50.00 
135 Charles F. Bentley 17 V 50.00 
136 Alden C. & Florence Brayton 13 & 15 V 100.00 
137 Robert F. Doane 22 F 50.00 
138 Giles A. Davis 30 F 50.00 
139 •Mjjhonse ßegnoche Lot 31 F 100.00 
140 Elizabeth C. Allen 33 1- 50.00 
141 Joseph V. Peckhani Lot 34 F 50.00 
142 G. Ii. Wilbur 38 F 50.00 
143 E. Wilbur & Lysaniler Manchester 40 F 75.00 
144 George W. \Vilcox 13 E 100.00 
1.02 
4.10 
4.10 
2.05 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
2.05 
1.02 
1.02 
2.05 
1.02 
1.02 
1.02 
1.52 
2.05 
1.02 
4.10 
4.10 
2.05 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
2.05 
1.02 
1.02 
2.05 
1.02 
1.02 
1.02 
1.52 
2.05 
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lil£ECH GROVP: C E M E T E R Y - Continued 
i-1.^  \\ iiiiam C. W hire 111 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
Mti •Mariu E. Mosher Lot 55 Ji 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1 18 X'aiincla Lake Loi 109 c 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1-19 jobiah Bowers Loi •1 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
150 Samuel iiacifield 58 E 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
151 01i\e li. Washburn 20 D 150.00 3.05 3.05 3.05 3.05 
151' Erancib C. PeLiingill Lot 43 F 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
153 Milton L. Dnnhain () C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
151 Simeon W'ilkie i.ot 113 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
155 Ami R. I'ettey 1 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
156 N. Wilcox 30 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
157 Alice Esser 12 c: 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
158 R. L. iVckhani ic F. D. \'an(lerburg 7 B 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
159 l>coiiora W. Russell Lot 135 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
IGO Joshua Mart Lot 13 C 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
IGl John R. Fish Jr. 6 F 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
163 Flzra l)a\ is Est. 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
164 W. L. Snell 98 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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105 Waker Buri Lot 28 C 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
Kif) Mrs. Rf)l){Tt A. Gifford Lot 14 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
!()!> George Mackie 260-262 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
170 James A. Tripp 223 50.00 1.02 1.02 1.02 • 1.02 
171 Tarcloii T . Sowie 15 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
172 Amanda Ut i le Est. 36 g: 37 E 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
173 I arg uer i le AI aiu liest er 217 E 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
171 John Smith Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
175 Richard Howarth (Single C»rave) 15.00 0.30 0.30 0.30 0..30 
170 l'ettinger Single Grave 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
177 Andrew S/arr) Lot 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
178 William F.. Brightman Est. 55 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
179 Arihur V. l'rijjp 120.00 2.45 2.45 2.45 2.45 
180 John Diifianv 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
181 Charles R. \\'()od 49 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
!82 Milton E. Wood 44 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
183 f'lara Borden 11 c: 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
181 Alfred N. Sanford 54 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
185 Samuel Roylance Jr. 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
186 Eudora Davis 290 & 292 110.00 2.25 2.25 2.25 2.25 
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187 Joseph A. Janson 215 E 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
188 Charles H. Davis Lot 288 ()0.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
189 Philander R. Davis 14 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
I'JO John Walsh (Single Grave) 3 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
i'Jl Eli/abcih C. Allen Lot 33 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
1!»2 L\clia Gillord Lot 78 P. 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 m Da\ id L. Jirown 30.00 0.(i0 0.60 0.(i0 0.60 
193 George E. & \'iola E. (»iflord 265-267 120.00 2.45 2.45 2.45 2.45 
196 (ieorge E. Davis 136 C 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
197 Anne Kaye 282 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
198 Daniel Meader 286 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
199 Diulley Davenport Jr. 284 (iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
200 Ruth Lewis Lot 258 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
201 Eilielbert Christopher 280 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
202 Kenneth A. Potter 276 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
203 William Edgerton 278 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
204 Cliarles A. Chace I'r. 295 60.00 1.22 1.22 1.22 . 1.22 
205 Warren \V. Cory & Edwin L. Tripp 284 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
206 Cirave of Kaiina Moucas 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
207 Grave ot Cosias Moucas 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
208 Grave ol \'iola Adams 15.00 0.31 0.31 0.31 0.31 
209 Annie Clough (2 Single Graves) 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
210 1 lioinas \V. Barnes 256 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
') ] 1 Cieorge E. Kent (2 Single (ira\ es) 12& 13 30.00 0.(i0 0.60 0.60 0.60 
212 Milton E. Earle 221 ()().00 1.22 1.22 1.22 1.22 
213 Mae Magee Holme 224 E 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
21-1 Manuel 1'. Cabral 272 1) (iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
215 Benjamin I". Shaw Lot 29 A 70.00 1.43 1.43 1.43 1.43 
21(5 Milton E. Earle 219 F (iO.OO 1.22 1.22 1.22 1.22 
217 (jeorge Arm itage 14 & 15 30.00 0.60 0.60 0.(i0 0.60 
218 Frank A. l)a\o] 12 1) 120.00 2.45 2.45 2.45 2.45 
211) W. A. Macomber 42 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
220 Sarah A. Fitton (2 Graves) 16 & 17 30.00 0.60 0.60 0.(U) 0.60 
221 Svclney Wall (2 Graves) 18 & 19 30.00 0.60 0.60 0.()0 0.60 
222 Frederick L. Borden 291-293 1) 110.00 2.25 2.25 2.25 2.25 
223 Norman A. Waite 266 1) 60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
224 John S. Babcock 115 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
225 Oscar M. Sylvia 298 c: 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
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Lil^ i) Chcsifi M. ßnukeu 253 E 
'J27 Albert \\'o(xl 200 E 
228 ( arlion 1). Macombcr 255 
221) John A. Siiiith 259 E 
230 D. Smart Smith 261 E 
2:)i I honuis H. Hc-nnett (Single (iravc) 
232 Ailred Crabtree Lot 268 1) 
233 C:iKu Ies E. Xclson 6 E 
23 i Louis I-. Allen (2 Single C;ra\ es) 26 & 27 
235 W illiam H. Hrigliiman Lot 254 E 
236 X'ictor E. S)lvia 294 k 296 
237 Kathleen K: William Bennett 27 
238 Est. James A. 'Eripp 223 E 
239 liessic L. Handy (2 Single Graves) 28 & 29 
2 10 Elmer A. C;eorge E. Pierce 37 
211 (;ra\e oi Joseph NL Andrews 
212 Est. of Haitie E. Shurtlell 38 A 
243 Jennie A. I'ieard R: Nellie W'hittaker 4 E 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
60.00 1.22 1.22 1.22 1.22 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
60.00 1.22 L22 1.22 1.22 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
100.00 6.09 2.13 6.09 2.13 
100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
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2-14 Fictlcrick G. Wilson 202 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
•J-l;; Esi. )o.SL|jh b. Bowman 30 ' A 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
2Hi Eii/abfth r. C. Poller & Alice L. iluie 203 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
'-M7 Noiniun li. Chase 214 V 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
218 Leslie B. Da\i(l 60 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
-4i( William E. Davis 252 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
250 Miriam M. Ogtlen 212 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25! C:harles H. Dean 289 75.00 1.53 1.53 1.53 1.53 
252 (Claudia W. I rip]) (Single Grave) 30 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
25a ilenr\ S. Richartls 204 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
25 i John If. Davis & Edmund Da\is 125.00 2.55 2.55 2.55 2.55 
255 Eiic: Piej>cr (Single Gra\e) 31 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
250 ('liarles & Marie \erzik 210 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
257 Marcia Kent 14 C 125.00 2.55 2.55 2.55 2.55 
258 Harold J. MacLeod 208 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
259 Margaret Boiilds 206 F 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
2Ü0 Bradley L. Baker 68 D 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
261 Sarah A. Walsh (Single Grave) 32 15.00 0.30 0.30 0.30 0.30 
262 Esi. ol Sybil L. Mercer 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
George D. Manchester Graves 101 -102 30.00 0.60 0.60 0.60 0.60 
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Dorotln Searles 226 E 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
265 Lester liowinan Gra\es 105-106 30.00 0.60 0.60 0.()0 0.60 
2(ifi Shu le\ L. & Ralph E. liroadbent 61 1) 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
•J67 Est. ()1 Ir\ing C^ . Hammond 16 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
LOH William F. Meah Graves 103-104 30.00 0.(i() 0.60 0.60 0.60 
2(ifi Est. Josejjliine Manchester 24 1- 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
270 Haii\ Warrington Graves 107-108 30.00 0.()0 0.(i() 0.60 0.60 
27) (ieorge H. .\dao 248 E 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
272 Sydne\ B. Sanlord 67 1) 100.00 2.03 2.05 2.03 2.05 
27 ri Andrew H. Davis 209 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
271 Warren G. & Carrie Lawton 213 1- 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
275 Mrs. Alvin G. Baker 205 & 207 1- 200.00 4.04 4.10 4.04 4.10 
27(i Joseph R: Berniie C i^eto 59 1) 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
277 Lavinia Gill 246 E 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
278 Harriet N. l'ettey 89 C 100.00 2.01 2.05 2.01 2.05 
279 Wilfred & Mercedes Ouellette 66 1) 100.00 1.83 2.03 1.83 2.03 
280 Dorothy L. Tripp 287 D 100.00 1.50 2.03 1.50 2.03 
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281 Mrs. John Dias Graves 118-119 30.00 0.30 0.60 0..3() 0.(j0 
282 Joseph A. & Albert L. Simmons 320 100.00 0.83 2.01 0.83 2.01 
283 Eugenia A. Roy Grave 113 B 15.00 0.13 0.30 0.13 0.30 
284 John Kenney Est. Grave 23 B 15.00 0.13 0.30 0.13 0.30 
285 William Moniigny 318 c; 100.00 0.50 2.01 0.50 2.01 
286 Charles Hellman Graves 116-117 30.00 0.05 0.60 0.05 0.60 
287 Frank Lepreau Graves 114-115 30.00 0.05 0.60 0.05 0.60 
288 Sheldon B. Judson 300 & 302 200.00 0.33 4.02 0.33 4.02 
289 Jos. M. k Mary A. Cabral 51 & 53 200.00 3.68 3.68 
290 Robert B. Armitage 125 c 100.00 1.50 1.50 
291 John C. Perry Grave 109 B 15.00 0.23 0.23 
292 Harr\ Baldwin Grave 120 B 15.00 0.20 0.20 
293 Elbert A. Comstock 285 1) 100.00 1.33 1.33 
294 Dorothy Adshead 93 B 100.00 0.50 0.50 
295 Henrietta Schlennner 127 & 128 B 30.00 0.05 0.05 
296 Charles Dube 40.00 
297 Maud Brownell 30.00 
124,410.75 $543.98 .1ii4«)4.62 .^ 472.05 .^ 566.55 
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Arthur L. Lawion, Superintendent 
Ledger 
Page N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 Dividends Expended 
Ava i l ab le 
Jan. 1, 1950 
151 James M. Manchester 1 .^ lOO.OO .'i>2.1() .«12.04 •12.00 .12.20 
152 Mary C. 'I rijjp Lot E. 1/2 of 7 lO.OO 0.51 0.92 2.25 5.18 
15'} Cliailes F. Russell Loi 14 A 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
151 Henr\ Feenan 15 25.00 7.59 0.64 8.23 
155 Eli/.abeih A. Cxjok 27 .A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
1 5() J. M. Wright Lot 25 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
157 (ieoige A. Siinuions Lot 30 100.00 (i.lO 2.13 4.50 3.73 
158 Prudence S. & (ieorge A. Sinnnons 39 100.00 2.12 2.04 2.00 2.16 
159 Wilson Sherman 41 A 100.00 2.09 2.05 2.00 2.14 
IGl John A. [enks Lot 45 A 75.00 1.81 1.53 1.75 1.59 
102 Jolni A. Perry Lot 46 B 50.00 6.07 1.12 7.19 
l (Ki Rho(hi T. Macomber 51 -A 100.00 5.58 2.10 4.50 3.18 
Mil Charles L., W'm. A., Edw. Sherman 
ik Mrs. Philip Manchester 52 & 53 A 225.00 4.81 4.60 4.75 4.6(i 
f)() 
1()5 William ßurnnvs 521/2 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
lG(i Jane V. l abcr & Frank H. Snell 37 & 54 A 150.00 3.11 3.06 3.00 3.17 
167 William C. W'orclell Lot W. V2 of 581/2 B 25.00 0.56 0.50 0.50 0.56 
168 Rutli \V. Reed 58 A 100.00 11.44 2.23 2.50 11.17 
169 Mary \V. Briggs Loi 59 A 175.00 11.77 3.74 15.51 
170 Ahner Kirby Lot W. 1/2 of 61 A 50.00 6.52 1.13 2.25 5.40 
171 Ruth S. Sherman Lot 72 A 175.00 88.01 5.28 4.50 88.79 
172 Rosina j . Tripjj Lot 77 B 100.00 18.06 2.37 4.50 15.93 
17J{ Benjamin S. I'hurston 81 A 100.00 10.47 2.21 4.50 8.18 
17i Rhoda Davis Est. 90 A 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
175 James 11. & John S. Tripp L.ot 91 &: 92 A 100.00 50.29 3.01 53.30 
176 Eliza Macomber Lot 93 A 100.00 2.09 2.05 2.00 2.14 
177 Melintha B. Adams k Julia A. Tripp 95 A 50.00 1.14 1.02 1.00 1.16 
178 William Sherman Est. 100 A 100.00 3.73 2.07 3.50 2.30 
179 William E. Sherman Est. 101 A 100.00 2.23 2.05 2.00 2.28 
180 Nellie E. Pettey 107 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
181 E/ekiel W. Reed 1591/2 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
182 Cynthia A. Mosher 114 yV 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
183 Ellsworth L. Sabins 129 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
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181 Charles R. Allen 140 50.00 33.26 1.67 34.93 
185 James 1-. I ripp 143 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
I8ti Mrs. Charles F. Allen 147 A 50.00 (3.07 1.12 2.25 4.94 
187 Eli V. I'ettev 148 150.00 3.15 3.05 3.00 3.20 
188 Radiael M. rralFord 150 A 100.00 12.97 2.26 4.50 10.73 
189 William A. l)a\is Lot 46 A 150.00 5.81 3.11 4.50 4.42 
190 Mary A. iL- L\clia A. Lewis Lot 5 H 75.00 1.55 1.53 1.50 1.58 
I<»1 Luther Ii. 11 ijij) m B 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
192 Isaac L. I'l ipp 6 n 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
I'J.S Lut\ (i. liarneN 14 P. 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
19-1 Mar\ Worden 15 P> 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
195 Emma Ciarland 16 l\ 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
1 '.Hi Marv A. Allen 17 n 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
n)7 Henr\ H. (.iilord Lot 21 l\ 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
198 Dianna Kirbv Est. Middle 1/2 of 22 B 100.00 2.16 2.05 2.00 2.21 
199 •Mrs. Elliot S. Lrijip 43 Ji 50.00 1.13 1 0'' 1.00 1.15 
200 Alice A. Sisson 44 B 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
202 Frank S. Pettey 47 100.00 4..35 2.09 4.25 2.19 
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203 (.e(jige A. 1 51 li 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
204 Charles 1. Fraies 52 B 100.00 20.05 2.41 4.50 17.96 
205 Geuigc M. Mosher 60 li 75.00 15.88 1.81 1.50 16.19 
20(i A. E. Sabiiis S: E. K. Thonipson 61 Ii 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
207 Richmond L. Griiinell Est. 63 li 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
208 F. A. Mosher 69 B 75.00 1.80 1.53 1.75 1.58 
209 W'ilbar ]). Tripp Est. 120 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
210 W illiam E. Manchester Est. 2 A 100.00 79.12 3.59 4.50 78.21 
21 1 (^eorge A. King Lot 21 A 50.00 4.99 1.09 6.08 
212 CajH. James F 'Fnj>p Lot 461/2 75.00 7.23 1.65 4.50 4.38 
213 Ahner Ii. Kiri ) 62 A 50.00 36.09 1.72 37.81 
214 Adoniram King 67 B 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
215 Arthur F'.. l.awrence 68 li 100.00 34.12 2.69 4.50 32.31 
216 Daniel W'halon Lot 99 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
217 L)clia A. F!llis Lot 82 li 150.00 32.39 3.66 4.50 31.55 
218 Mrs. A. May Tucker 83 A 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
219 C. FL & Elizabeth J. Roberts Lot 94 B 50.00 30.85 1.61 7.50 24.96 
220 George A. Jenks Lot 23 B 75.00 1.59 1.53 1.50 1.62 
221 Orlando W. H. Snell Est. 38 A 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
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>«)<) M. E. Lawrence Est. 48 A 75.00 1.71 1.53 1.50 L74 
223 Walter E. Crapo W. 1/2 of 159 A 100.00 2.17 2.03 2.00 2.20 
224 Emma A. Reetl Lot 1591/2 A 75.00 13.04 1.76 3.50 11.30 
225 Lulia A. Crapo Lot 19 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
22(i Alice E. Russell R: Mary E. Kirb\ 16 A 75.00 1.66 1.52 1.50 1.68 
227 Willred A. Briggs Lot 571/4 H 50.00 1.17 1.02 1.00 1.19 
228 James E. Tripj) 49 I', 50.00 1.13 1.02 1.00 LI5 
229 Anna Eli/a C.illord 1/2 of 147 A 50.00 18.82 1.37 2.25 17.94 
230 (ieorge E. (iillord Lot 102 A 75.00 67.25 2.85 4.50 65.60 
231 Lillian Allen lor Sinnnons Lot 42 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
232 Mar\ E. Utnvland Lot 108 150.00 36.88 3.74 5.00 35.62 
233 Phineas \\\ Crapo Lot 48 & 49 A 100.00 2.18 2.05 2.00 2.23 
234 Elton Davis & Melville L. Sherman 59 H 66.00 1.43 1.35 1.25 1.53 
235 Ellon Davis E 1/2 of 581/2 H 34.00 0.84 0.69 0.75 0.78 
23() Rose L. Ashley Est. 85 A 100.00 6.47 2.13 4.50 4.10 
237 Eunice Gidley 69 A 150.00 .56.48 4.14 4..50 .56.12 
238 John .Smith 107 H 75.00 1.67 1.53 1 ..50 1.70 
23'» Hannah Andrews 2 li 
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75.00 1.70 1.53 1 ..50 1.73 
240 W'illiaiu Allison Lot 122 
241 E. A. Jones Lot 30 
242 Franklin K. Sisson 23 
243 Gcorgianna Tripp 60 
244 Robert S. Reed Lot 66 
245 Lydia Sherman Lot 111 
247 Jireh Gifiord Lot 34 
248 Amy A. Poole 44 
249 (;harles R. Matomber Lot 151 
250 Mrs. EHie Farley 64 
251 Myrtle W'halon 34 
252 Mrs. n. F. Reed 39 
253 Ü. E. .Sanford Lot 144 & 145 
255 Edward S. Maxfield 1081/2 
250 Josc})h Manha 153 
257 Ruth J, ßrovvnell 86 
258 Joscj)!! M. Shorrock Est. 89 
259 Frank E. Brightman & Abbie Gibson 22 
260 Benjamin C. l Y i p p 57 
261 Elvira Wordell Lot 31 
75.00 1.53 1.53 1.50 1.56 
75.00 9.58 1.69 4.50 6.77 
50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
100.00 24.51 2.49 4.50 22.50 
100.00 2.20 2.05 2.00 2.25 
100.00 2.22 2.05 2.00 2.27 
100.00 19.25 2.39 4.50 17.14 
175.00 24.87 3.99 4.50 24.36 
100.00 16.35 2.33 4.50 14.18 
150.00 33.45 3.68 4.50 32.63 
100.00 2.07 2.05 2.00 2.12 
75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
150.00 3.27 3.07 3.25 3.09 
100.00 2.25 2.05 2.25 2.05 
100.00 2.16 2.05 2.00 2.21 
50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
100.00 2.69 2.05 1.00 3.74 
100.00 2.20 2.05 2.00 2.25 
100.00 2.21 2.05 2.00 2.26 
250.00 14.01 5.29 4.50 14.80 
MAI'LE G R O V E C E M E ' l E R V - Continued 
263 Mary Brocklehurst Lot N. 1/2 of 36 100.00 7.14 2.15 2.25 7.04 
2(i} Krasius lirownell Lot 24 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
265 Ellen 1 rii>p 96 200.00 28.61 4.57 4.50 28.68 
266 E. W'altci- Blossom 74 150.00 16.33 3.33 4.50 15.16 
268 Ralj)h Maddigan 55 50.00 1.19 1.02 2.21 
2(i9 Est. Edwin Borden 72 150.00 I 1.43 3.24 4.50 10.17 
27U Augustus C;. Lauton Lot 75 100.00 31.71 2.64 .34.35 
271 George S. Lawton 25 100.00 31.14 2.63 33.77 
272 George W. Records Lot 4 100.00 2.09 2.05 2.00 2.14 
278 Est. ol \V. C. Borden 93 150.00 14.78 3.30 4.50 13..58 
271 Nancy A. Simmons Lot 29 100.00 2.22 2.05 2.00 2.27 
275 C\ntliia W'ordell Lot 133 8c 134 100.00 2.16 2.05 2.00 2.21 
276 Edgar E. Cory E. 1/2 of 95 60.00 1.41 1.23 1.25 1.39 
277 Sarah E. Lawton 11 OA 100.00 17.98 2.36 20.34 
279 (ieorge P. Brownell l,ot 27 100.00 17.76 2.35 20.11 
280 John S. Hambly 13 100.00 2.06 2.05 2.00 2.11 
281 Sylvanus 1'. Hawes 105 100.00 2.35 2.05 2.25 2.15 
282 Edna Towle Lot 28 150.00 3.52 3.08 3.50 3.10 
8^3 Ida Duflany 104 
284 Annie E. Sherman 80 
285 Roger E. Sisson Est. 91 
286 John S. Hambly 13 
287 Waldo A. Sherman 41 
288 Annie Wilber 10 
289 Elbridge li. Wordell E. 1/2 of 133 
290 Elizabeth A. W ordell \V. 1/2 of 133 
291 Ralph B. Tripp & John P. Walsh 118 
292 Edith L. Tinkham 4 
293 Sarah C. Mosher 11 
294 C. H. & Elizabeth J. Roberts 94 
295 Charles R. Allen Lot 140 
296 Samuel G. Allen Lot 139 
297 Alamanza P. Soule Lot 112 
298 Myrtle Whalon & Abbie E. Keyes 34 
299 A. K. Sabins & Emma E. Thompson 61 
300 Waldo A. Sherman 41 &: 41A 
\ 1 5 1 Edward S. Francis Lot 66 
N152 Lurena E. Mosher Lot 56 A 
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100.00 17.82 2.35 20.17 
500.00 39.57 7.48 4.50 42.55 
300.00 21.96 6.46 4.50 23.92 
50.00 1.26 1.02 1.25 1.03 
100.00 2.06 2.05 2.00 2.11 
150.00 8.25 3.17 4.50 6.92 
50.00 1.14 1.02 1.00 1.16 
50.00 1.14 1.02 1.00 1.16 
150.00 18.91 3.38 22.29 
200.00 4.33 4.08 4.25 4.17 
150.00 17.86 3.36 21.22 
50.00 3.42 1.06 4.48 
50.00 4.33 1.08 5.41 
50.00 4.33 1.08 5.41 
200.00 6.69 4.14 4.50 6.33 
75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
50.00 1.09 1.02 1.00 1.11 
100.00 2.10 2.05 2.00 2.15 
150.00 3.20 3.07 3.00 3.27 
200.00 4.86 4.10 4.50 4.46 
MAPLE G R O V E C E M E T E R Y - Continued 
M 5 3 Bessie D. Pierce 1/2 of 122 A 150.00 4.47 3.10 2.50 5.07 
x\154 Edna M. Lawton 35 A 100.00 7.69 2.15 9.84 
M 5 5 Lizzie E. Pettey 39 A 100.00 2.05 2.05 2.00 2.10 
XI56 Lizzie E. Peitey 51 A 100.00 7.38 2.15 9.53 
M 5 7 Everett Sanford Lot 54 B 150.00 3.19 3.07 3.00 3.26 
\ 1 5 8 Lillian M. Tripp N. 1/2 of 11 A 100.00 6.32 2.13 8.45 
M 5 9 Herbert M. Tr ipp \V. 1/2 of 155 B 150.00 5.17 3.11 2.25 6.03 
MGO Ernest F. Pettey 151 B 200.00 4.22 4.10 4.00 4.32 
N161 Rebecca E. Craw S. 1/2 of 11 A 100.00 2.08 2.05 2.00 2.13 
M 6 2 Charles W. Jacknian A 100.00 5.60 2.11 7.71 
N163 Ada L. \Ving 138 A 200.00 2.83 4.20 14.03 
Mf)5 William A. Sherman Est. E. 1/2 of 61 A 100.00 4.06 2.09 6.1.0 
N166 Lillian A. Brightman 71 B 100.00 2.09 2.05 4.11 
N167 Charles E. Barlow & 
Irene F. Johansen S. 1/2 of 175 B 100.00 2.01 2.05 4.06 
74 
XI (38 May P. Madison 27 A 25.00 0.21 0.50 0.71 
N169 Edgar E. Cory 95 B 40.00 0.20 0.80 1.00 
N170 Luther B. Tripp 61/2 B 125.00 0.63 2.51 0.50 2.64 
N171 Andrew C. ?: Hilma C. Smith 176 B 100.00 0.33 2.01 2 31 
N172 Sanford G. Sisson Lot 8 B 140.00 2.81 2 31 
XI73 Frank &: Grace A. DeAndrade 1/2 of 177 B 100.00 
XI74 Mary B. Hambly Lot 136 A 250.00 
XI75 John Cirinnell Lot 33 A 200.00 
.516,480.00 M.438.18 •1344.18 ,15330.75 $1,451.61 
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LINDEN G R O V E C E M E T E R Y 
Arthur L. Lawton, Superintendent 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
<) 
10 
11 
12 
13 
N A M E OF DEPOSITOR 
Alexander i l . Tripjj 
Meribah A. Giltord 
T heodore A. Tripp 
Alice Winchester 
Laura Reed 
Mary C. Bailey 
Flenr) C. Baker Lot 
Alexander IL Wing Lot 
Alexander Brownell 
Henry II. Gilford Lot 
jolin L. Anthony & 
George Kir by Lots 
Joseph C. Little Lot 
Alice F. I'eckham Lots 
W. 1/2 of 5 
E. 1/2 of 5 
9 
10 
11 
12 
N. 1/2 of 14 
17 
18 
19. 21, 22 & 24 
26 
23. 25. 60 & 62 
Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 Dividends Expended 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1950 
$50.00 11.13 $1.02 $1.00 $1.15 
25.00 0.57 0.50 0.50 0.57 
25.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
150.00 3.31 3.07 3.25 3.13 
50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
150.00 6.08 3.10 4.50 4.(i8 
50.00 1.98 1.03 1.75 1.26 
50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
75.00 1.71 1.53 1.50 1.74 
100.00 2.09 2.05 2.00 2.14 
100.00 2.06 2.05 2.00 2.11 
250.00 5.14 5.12 5.00 5.26 
14 W. L. R. Gifford 27 & 58 150.00 3.29 3.07 3.25 3.11 
15 Mary A. M. Wood 31 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
1(3 John G. Paris 32 75.00 1.76 1.53 1.75 1.54 
17 (.corge M. White 29 & 56 150.00 3.25 3.07 3.25 3.07 
18 George A. Hough 36 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
19 Amy W. Richmond 37 100.00 3.06 2.07 3.00 2.13 
20 C:harles W. Smith 43, 45, 73 & 74 100.00 2.09 2.05 2.00 2.14 
21 Gynthia Little & G. O. Church 39 & 46 200.00 4.29 4.08 4.25 4.12 
22 Ann E. Sisson 41 1 10.00 2.44 2.25 2.25 2.44 
23 Anna G. Davis 73 & 75 50.00 1.17 1.02 1.00 1.19 
24 William Allen Lot 45 25.00 0.50 0.50 0.50 0.50 
25 Elizabeth G. Howiand 48 150.00 3.22 3.07 3.00 3.29 
26 John G. Macomber Est. 50 150.00 7.37 3.14 4.50 6.01 
27 Eli P. Lawton Lot 51 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
28 Emma A. Reed 75 30.00 0.74 0.61 0.50 0.85 
29 Addie M. Fish 79 250.00 11.96 5.25 4.50 12.71 
30 Joseph K. Wordell Lot 86 150.00 37 54 3.76 4.50 36.80 
31 Bloomingdale Lot 89 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
32 Ellis Tripp & Alida Merrill 94 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
33 Amanda M. Little 95 & 98 200.00 4.23 4.10 4.00 4.33 
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LINDEN G R O V E C E M E T E R Y - Continued 
M Nellie F. Sisson 100 75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
35 H. A. Chadwick 101 75.00 1.73 1.53 1.50 1.76 
A. A. Duke. C. K. Macoinber & 
A. M. Little 104 100.00 2.18 2.05 2.00 2.23 
37 Leanna A. & llattie A. Hicks 106 200.00 4.19 4.10 4.00 4.29 
38 Mabel A. Mosher 108 100.00 2.29 2.05 2.00 2.34 
3<J David D. Lripp Lot 109 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
•10 Mary E. Lripp 111 50.00 90.05 2.81 92.86 
41 Abiatha Poole & Mary Grant 1 17 & 119 200.00 50.96 5.03 12.00 43.99 
•12 (.ilbert Miller Est. 123 100.00 2.77 2.05 2.75 2.07 
13 Willard \V. Lurner & Kate B. French 128 100.00 20.32 2.41 4.50 18.23 
44 Mary E. White Est. 129 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
45 John Manchester 131 75.00 1.67 1.53 1.50 1.70 
40 Willard \L Pettey 132 100.00 2.22 2.04 2.00 2.26 
47 C;harles H. Sisson Exr. 134 50.00 1.21 1.02 I.OO 1.23 
48 Mrs. T . V. B. Nye 134 50.00 1.18 1.02 1.00 L20 
49 Edward l r i p p 143 100.00 7.94 2.16 10.10 
50 Edwin Case Lot 147 75.00 1.75 1.53 1.75 1.53 
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51 James H. Allen 150 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
52 J. A. Davis Lot 154 100.00 4.25 2.09 4.25 2.09 
Mary T. Cornell Est. 156 200.00 114.07 6.31 6.00 114.38 
54 Da\()ll Lot 160 100.00 7.09 2.15 4.50 4.74 
55 Marricii (). Hanibly 163 100.00 2.20 2.05 2.00 2.25 
56 Carrie E. May Lot 66 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
57 George A. Hathaway Lot 68 100.00 2.81 2.05 2.75 2.11 
5H (ieorge H. Ciiliorcl Lot 130 100.00 2.23 2.05 2.00 2.28 
5'J John W. Howiand Lot 77 75.00 1.70 1.53 1.50 1.73 
60 Lucy Adams lx)t W. 1/2 of 44 50.00 1.15 1.02 1.00 1.17 
61 Andrew Nf. 1 rij){j Lot 127 150.00 3.16 3.05 3.00 3.21 
62 Meh ina F. Ciiflord 83 100.00 6.40 2.13 4.50 4.03 
63 Roby A. C^ ase Lot 53 100.00 2.42 2.05 2.25 2.22 
64 William W. Whalon 149 50.00 1.13 1.02 1.00 1.15 
65 Laitra Macomber 112 & 1/2 of 113 100.00 2.49 2.05 2.25 2.29 
6(i Nathaniel T . GifTord 85 100.00 5.74 2.11 4.50 3.35 
67 D. R. Tripi> 157 150.00 13.04 3.26 4.50 11.80 
69 George Freelove Lot 133 100.00 2.13 2.05 2.00 2.18 
70 Albert F. King Jr. 148 & 152 15.00 0.35 0.30 0.25 0.40 
71 Charles Sisson Lot 102 200.00 25.76 4.53 4..50 25.79 
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MAl'LE GROVE CEMETERY - Continued 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
8-1 
85 
8(") 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
M. Ethel King Foster 
Edwin P. I r i p p 
Philip H. Reed Lot 
John W. Smith Lot 
Mary Sherman Lot 
Cah in J. Reynolds Lot 
Stjsannah 1. Sanlortl 
Hilbert Memorial Fund 
Hannah M. l)a\is Lot 
Zebedee E. Da\ is Lot 
Est. Charles & Caroline M 
Ida E. 'Frij)p Est. 
Thomas E. Borden Est. 
George L. Brownell 
Ellis R. R: Stisan li. T r i pp 
Ii\ron B. R: Mary E. 1 ripp 
Wi l ton A. & Ella T r ipp 
John L. Hathaway Lots 
•ton Lot 134 50.00 1.18 1.02 1.00 1.20 
148 & 152 60.00 1.26 1.22 1.25 1.23 
138 100.00 2.17 2.05 2.00 2.22 
115 200.00 39.13 4.80 5.50 38.43 
103 50.00 1.17 1.02 1.00 1.19 
1 250.00 258.38 10.21 37.00 231.5!» 
139 100.00 6.42 2.13 8.55 
70 150.00 4.95 3.10 4.50 3.55 
55 & 57 300.00 6.22 6.15 6.00 6.37 
142 150.00 3.11 3.07 3.00 3.18 
158 150.00 3.22 3.07 3.00 3.29 
1. Dana 7 200.00 4.18 4.10 4.00 4.28 
20 200.00 4.16 4.10 4.00 4.26 
167 75.00 3.03 1.56 4.59 
\V. 1/2 of 168 100.00 2.84 2.05 2.25 2.64 
E. 1/2 of 168 100.00 2.84 2.05 4.89 
\V. 1/2 of 169 100.00 2.84 2.05 4.89 
E. 1/2 of 169 100.00 2.84 2.05 4.89 
300.00 
$9,615.00 $867.00 $203.77 $242.50 $828.27 
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W E S T P O R I P O I N T C E M E T E R Y 
Wil l iam \V. Brightman, Superintendent 
Ledger 
N A M E OF DEPOSITOR 
Ava i l ab l e Ava i l ab l e Page No. Sec. Deposit Jan. 1, 1949 Dividends Expended Jan. 1, 1950 
1 Alexander Groves Lot ,150.00 .SI.50 .?1.03 $1.50 $1.03 
Pardon Davis & Lydia A. Ball (2 Lots) 100.00 2.10 2.05 2.00 2.15 
Pardon Case Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
I Alexander Hicks Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
Isaac Cory Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
a l ienjamin Gif lord Lot 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
7 Abrani Dyer Est. 75.00 2.78 1.55 2.50 1.83 
8 I'eirce & Isaac l onipkins Est. 75.00 1.87 1.53 1.75 1.65 
y Jeremiah Brightman Lot 100.00 ().47 2.13 3.50 5.10 
10 Al f red C. T r i p p Lot 50.00 1.04 1.02 1.00 1.06 
11 Thomas \Vatkins Lot 100.00 20.74 2.41 6.00 17.15 
12 Riifus \V. Brightman Lot 50.00 1 .Of) 1.02 1.00 1.08 
13 Charles P. Sowie Lot 50.00 1 .Of) 1.02 1.00 1.08 
14 Horat io H. Brownell Lot 300.00 177.99 9.59 8.00 179.58 
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W ES l P O R T P O L N T C E M E T E R Y - Continued 
15 Cornelius Allen LOL 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
16 Edward G. Sowie Lot 100.00 2.10 2.05 2.00 2.15 
17 Elias 1'. ßrigluman Lot 300.00 166.38 9.37 8.00 167.75 
18 Simeon Macornber Lot 100.00 28.45 2.57 4.00 27.02 
19 Capt. Elijah Robinson Lot 50.00 1.04 1.02 1.00 1.06 
20 Aüred C. Davis 100.00 26.26 2.53 4.00 24.79 
21 Li/.zie C. Potter 50.00 1.05 1.02 1.00 1.07 
22 James \V. Manchester Lot 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
23 Resttome Macomber Lot 50.00 1.07 1.02 1.00 1.09 
2-1 (ieorge A. Gilford Lot 75.00 4.92 1.59 2.00 4.51 
25 Allen I ripp Lot 75.00 1.76 L53 1.50 1.79 
26 Frederick A. Wing Lot 100.00 7.15 2.15 4.00 5.30 
27 C:harles C. Hall Lot 100.00 2.21 2.05 2.00 2.26 
28 Diana Ccjry Lcjt 100.00 5.41 2.11 3.00 4.52 
29 (Charles W . C. Hannnond Lot 150.00 12.64 3.26 3.50 12.40 
30 Thomas B. Earle Lot 100.00 15.54 2.31 3.50 14.35 
31 Pardon Manchester Lo t 50.00 1.04 1.02 1.00 1.06 
32 Alexander Brightnian Lot 50.00 4.38 1.08 1.50 3.96 
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.'JJi Cieorge L. Manchester Lot 
Gideon Allen Lot 
Elihu Maconiber Lot 
86 Hetliany Wood Lot 
Zoath Howland Lot 
38 Wil l iam 1'. Howland Lot 
'Mi Delia C. Lewin 
H) Lydia W . Sowie 
41 Asa Ii. Allen Lot 
•13 Earle C. Devoll Lot 
•14 Wil l iam B. Hicks Est. 
15 john G. Gannnons Lot 
46 Est. of Elizabeth S. Johnston 
100.00 2.14 2.05 2.00 2.19 
100.00 2.35 2.05 2.00 2.40 
100.00 7.91 2.15 3.00 7.06 
50.00 1.12 1.02 1.00 1.14 
50.00 1.12 1.02 1.00 1.14 
100.00 6.31 2.13 3.00 5.44 
50.00 1.95 1.03 1.25 1.73 
50.00 1.01 1.00 1.00 1.01 
50.00 1.52 1.03 1.00 1.55 
100.00 3.20 2.07 2.50 2.77 
100.00 4.46 2.09 1.00 5.55 
50.00 1.19 1.02 1.00 1.21 
500.00 9.21 9.21 
,200.00 $538.61 $94.02 $97.00 $535.63 
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I ' R I V A T E B U R I A L S 
Ledger 
Page N A M E OF DEPOSITOR No. Sec. Deposit 
Ava i l ab l e 
Jan. 1, 1949 Dividends Expended 
Ava i l ab le 
Jan. 1, 1950 
101 Henry Brighiinan Lot $100.00 $2.05 $2.05 $2.05 $2.05 
102 ßiownt'll Lot, 1". J. I'aliner Farm 300.00 Ü.15 6.15 (i.l5 0.15 
103 Stephen K . I I o w l a i K l L o t 200.00 4.00 4.09 4.09 4.09 
101 (.eorgc Wing Lot, Susan Aiwoocl Farm 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
105 Green Allen Lot 500.00 10.25 10.25 10.25 10.25 
l O G Will iam Ii. Hicks Lot 250.00 5.12 5.12 5.12 5.12 
107 Silas Kir!)) Lot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
108 Sherman Burial Lot, Robert Sherman F'arm 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
109 Charles Sisson Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
110 l i ipp Lot, Brovvncll Farm 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
1 11 E/ekiel Brownell Lot 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
i 12 (ieorge Cook Brownell Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
113 Dav id Sanlord Burial Lot 50.00 27.27 1.55 28.82 
114 Rufus E. \\'or(leIl Lot, Macomber Corner 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
115 Rulus E. Wordel l Lot, Macomber Corner 117.00 2.39 2.39 2.39 2.39 
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}() Waller S. Davis Lot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
117 Jacob Allen Lot 300.00 6.15 6.15 6.15 6.15 
118 Mathias E. Gammons Lot, W. Cornell Farm 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
119 Wil l iam H. Gillorci Lot, No. Westport 300.00 6.15 6.15 6.15 6.15 
120 Mathias K. Gannnons Lot, Drift Rcl. 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 Cleriain Lots in Friends iiurial Ground 
at Ciiilord's Gorner 
500.00 10.25 10.25 10.25 10.25 
122 Holder White Bmial Lot 75.00 1.52 1.52 1.52 1.52 
123 James F. Tr ipp Lot 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
121 r imot ln G., [ames Allen & A. Wilcox Lots 700.00 14.31 14.34 14.34 14.34 
125 Frientls' Burial Lot, Gentral Village 200.00 •1.10 4.10 4.10 4.10 
12(i Holder Wordell Lot 100.00 2.05 2.05 2.05 2.05 
127 (iraves ol Reuben Da\oi and Mary Wordell 
and south corner 50.00 1.02 1.02 1.02 1.02 
12!) Wliite Cemetery, John Smith Farm 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
130 1 ripp Lot, Drift Road 200.00 4.10 4.10 4.10 4.10 
131 Eli Walter Blossom Est. 200.00 5.80 4.12 4.50 5.42 
132 Mark C. Gilford 50.00 5.00 1.10 6.10 
133 Freti P. Mosher 200.00 4.16 4.10 4.00 4.26 
I ' R IVA I E B U R I A L S - Conlinuetl 
134 Ruth M. & Gerirucle L. Lawion 325.00 6.03 6.53 6.00 6.56 
.S5,917.00 .'i;i52.56 $121.70 .1118.80 .|;i.55.46 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant 
A L E X A N D E R W A L S H , 
T o w n Treasurer 
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P E R M A N E N 1 L O A N S - O U I S T A N D I N G D E C E M B E R 31, 1949 
D a t e of Issue Date D u e % R a t e P u r p o s e A m o u n t 
00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1950 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1. 1936 Jan. 1, 19.51 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1952 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1953 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1954 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1955 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
Jan. 1, 1936 Jan. 1, 1956 2.50 H i g h School A d d i t i o n 1,000.00 
N o v . 1. 1938 N o v . 1, 19.50 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1, 1951 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1, 1952 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1. 19.53 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1, 1954 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1. 1955 2.25 M u n i c i p a l Office B u i l d i n g 1,000.00 
I ' E R M A X E N r LOAN'S - o u i s r ANDLNC. i ) e c ; e m p , e r .si, 1949 - Continued 
D a t e of Issue H a t e D u e R a t e I ' m p o s e A m o u n t 
N o v . 1. 1938 N o v . 1, 1956 2.25 M u n i c i p a l O f f i c c B u i l d i n g 1,000.00 
N o v . 1, 1938 N o v . 1, 1957 2.25 •Municipal Ol l ice B u i l d i n g 1.000.00 
N o v . 1. 1938 N o v . 1. 19.58 2.25 M u n i c i | j a l OHicc B u i l d i n g 1,000.00 
$1().0()0.()() 
E L M E R H. M A N C H E S T E R . JR., 
Fown Accountant 
A L E X A N D E R W A L S H , 
I ' own Treasurer 
TREASURER'S REPORT 
Year ending Dec. 31, 1949. 
Clash on hand Jan. 1, 1949 $ 84,017.32 
Reteij)ts for 1949 690,485.13 
Total reteipts .?774,502.45 
Expenditures 1949 625,794.70 
Cash Balanee Jan. 1, 1950 .'5148,707.75 
On deposit in Fall River National Bank 5162,926.76 
Less Outstanding Checks 19,242.17 
Balance on deposit (Net ) $143,684.59 
Cash & Clhecks on hand Jan. 1, 1950 5,023.16 
Net cash balance Jan. 1, 1950 .'$148,707.75 
.\LEX.\NDER W A L S H , 
Town Treasurer. 
Examined and aj)proved, 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
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TOWN ACCOUNTANrS REPORT 
I o the Board of Selectmen, 
I'hilijj Manchester, Chairman 
Westport, Mass. 
C.entlemen: 
1 submit herewith my twenty-first anniial report ot the 
accounts ot tlie Town of Westport for tlie year ending 
December 31, 1949. 
\'ery truly yours, 
E L M E R B. M A N C H E S l ER, JR., 
T o w n Accountant. 
R E C E I P T S 
1 axes: 
Current year 
Previous years 
M. V. Excise Tax 1942 
M. Excise Tax 1943 
M. Excise Tax 1944 
M. V. Excise Tax 1945 
M. V. Excise Tax 194G 
M. V. Excise Tax 1947 
M. V. Excise Tax 1948 
M. Excise Tax 1949 
l a x Titles 
Tax Title Possessions 
Eroni State: 
Income Tax 
Corporation Tax 
Dept. of Education 
Franchise T a x 
Meal T a x 
5222,700.50 
31,235.82 
2.00 
4.91 
37.01 
48.28 
89.56 
326.89 
1,229.06 
19,392.68 
841.54 
784.20 
$54,121.41 
25,908.70 
14,238.77 
283.85 
2,298.61 
$276,692.51 
$96,851.34 
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Licenses: 
Lic|iior 
Coninion \'ictiiallers 
Sunday 
Shellfish 
Slaughter 
Scallops 
Auto 
(iasoline 
Milk 
Alcohol 
Garbage 
Concert 
Dance 
Gunholcler 
Peddlers 
Rowling 
Junk 
Hawkers & Peddlers 
Oyster Grant 
Auctioneer 
Xon-Alcohol 
Private Livery 
Pinhall Machine 
Sausage .XLmufacture 
ShufOe Board 
Fines: 
Court 
Grants and Gifts: 
Federal — 
George—Borden Fund 
Smith—Hughes Fund 
School Survey 
$9,192.00 
205.00 
350.00 
300.00 
9.00 
170.00 
65.00 
7.00 
29.00 
8.00 
50.00 
495.00 
20.00 
5.00 
10.00 
15.00 
15.00 
15.00 
5.00 
12.00 
20.00 
1.00 
58.35 
5.00 
6.64 
$1,050.00 
414.42 
5,875.00 
$11,067.99 
$484.5P 
$7,339.42 
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Stale — 
Iiuliistrial Schools 54,070.62 
Shellfish Fund 750.00 
Federal — 
Old Age 
Assistance S42,312.16 
Administration 1,736.30 
Aid lo Dependent Children 
Assistance 5,981.02 
Administration 451.52 
C;oiint\: 
Dog Finid 
Other General Revenue: 
Advertising licenses S 60.00 
(iosts on Taxes 493.5() 
Relunds ol 194H 113.04 
Rent ol land 10.00 
Reinibinsement — Landing 
C-onnnissioners 126.50 
Reinibtnsement — P. C. J rust 
Funds 1,261.10 
Reimbursement - Dog Officer 223.00 
Refinuls on Feachers' Annuities 25.60 
DE PAR F M E N T A L 
General Ciovernment: 
I'reasurer — 
Statements $ 3.00 
Gollector — 
Statements 5.00 
Fown Clerk — 
Gasoline perniits 7.00 
820.62 
S50,481.00 
$1,154.70 
52,312.80 
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I owa Hall: 
S(Kla reccipis 42.00 
Sale of maps 3.90 
Tol ls .15 
Election & Registration: 
\'()ting lists 
Protection of Persons & Property: 
Police Dept. — 
Revolver permits S 10.00 
lUiilding Inspector — 
Fees 626.00 
Sealer of Weights & Measines — 
Fees 63.71 
Health & Sanitation: 
Tuberculosis — 
Health Subsidies S 42.00 
Slaughter — 
Fees • 752.80 
Nursing — 
Fees 201.00 
Dental — 
Fees 121.00 
Camp permit 4.50 
Highways & Bridges: 
C;hap. 90 Maintenance — 
State $6,778.17 
County 5,789.08 
Public \Velfare: 
State $2.699.79 
Cities and Towns 2,192.72 
Individuals 887.82 
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$61.05 
$2.00 
$699.71 
$1,121.30 
$12,567.25 
$5,780.33 
Aid to Dependent Children: 
State 
Old Age Assistance: 
State 
Cities and I tmns 
\'eterans' Services: 
State — 
Relief 
Burial 
Schools: 
Sale oi Junk 
Rent of Auditorium 
Damage 
Liljraries: 
Fines 
Unclassified: 
Land Rent in lieu of taxes 
Tailings 
Cemetery: 
Sale of Lots and Graves — 
Lots 
Graves 
Care of Lots and Gra\es — 
Annual Care 
Fill Graves 
Interments 
Foundations 
Interest: 
Taxes 
Tax ritles 
Bonds — Series G 
$31,196.66 
691.48 
$2,449.90 
22.94 
$10.00 
40.00 
12.39 
$5,603.51 
531,888.14 
$1,428.80 
66.75 
$145.00 
60.00 
171.00 
2.50 
398.33 
82.62 
$1,602.75 
48.76 
1,937.50 
$2,472.84 
$62.39 
$12.28 
$1,495.55 
$859.45 
$3,589.01 
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Municipal Indebieclncss: 
reniporary Loans — 
Anticipation of Revenue 
Agency: 
County — 
Dog Licenses 
Retirement Funds 
County Tax 
? 150,000.00 
$1,597.40 
2,702.91 
15,725.25 
$20,025.56 
Trust: 
Cemetery Perpetual Care Funds 
Refunds: 
Retirement Fund 
Selectmen 
Treasurer 
Town Clerk 
Highways and Bridges 
Public Welfare 
Old Age Assistance 
Aid to Dependent Children 
Soldiers' Benefiits 
Education 
Taxes — Current Year 
M. V. Excise Taxes 1948 
M. V. Excise Taxes 1949 
Dog Licenses 
Total receipts 
Balance Jan. 1, 1949 
$1,505.00 
? .50 
2.09 
1.00 
1.78 
4.72 
6.25 
405.76 
284.00 
25.00 
5.11 
221.20 
41.75 
487.72 
48.00 
$1,534.88 
$690,485.13 
84,017.32 
$774,502.45 
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I'AVMExX I S 
(,1£N E R A L G O V E R N M E M 
Modei atoi; 
Salai\ S20.()0 
Sclecinicii: 
Salary $1,5()().0() 
Expt-nics — 
C:icrical hire 364.00 
I'rinting. Siaiioiiery &: Fosiage 129.40 
rra\el expense & auto hire 338.97 
Advertising 129.30 
Set ()1 Annotated Laws 103.40 
Association dties 25.00 
Rejjairing C.old Headed Ciane 4.00 
S2,594.07 
.\cct)iMuani: 
Salary 31,875.00 
Expenses — 
I'rinting, Stationery &: Postage G.20 
I ra\el exj^ense and auto hire 43.00 
Treasurer: 
Salar\ §2,200.00 
Expenses — 
I raxel exjjense auto hire 192.60 
Priming, Stationery &: Postage 744.09 
Surety Bond 191.50 
Recording Instruments 
at Registry 106.35 
Certification of notes 4.00 
Set of Plans 26.00 
Ecjuipnient 143.14 
Rej>airs to ecjuipnient 47.50 
Attorney's fees 26.00 
.Association dues 1.00 
Clerical hire 40.00 
31,924.20 
J.722.18 
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Cif)! lector: 
Salary 52,200.00 
Expenses — 
Travel Expense k auto hire 131.69 
Printing, stationer) postage 507.29 
Clerical hire 819.60 
E(iuijjnient 27.00 
Advertising 40.23 
Recording instrinnents 7.75 
Surety Bonds 308.25 
Prejjaring deeds 26.00 
Association dues 1.00 
Assessors: 
Salary .54,500.00 
Expenses — 
Clerical hire 416.00 
Piinting, stationery k postage 224.98 
Travel expense & auto hire 235.15 
List of Conveyances 108.61 
Ecjuipment 27.60 
Association Dues 6.00 
State Audit Tax : 
Engineering: 
Services $187.80 
Signs 412.20 
Landing Commissioners: 
Salaries 
Law Department: 
CÄ)unsel 
T o w n Clerk: 
Salary $349.92 
Expenses — 
Printing, stationery & postage 52.84 
S4,068.81 
j,518.94 
$57.75 
$600.00 
$45.00 
$1,339.36 
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$1,086.00 
216.00 
Ccrical hire 34.80 
Ecjuipinem 12.50 
Surety Bond 7.50 
Administering Oaths 12.75 
Election and Registration: 
Wages — 
Registrars 
Election officers 
Expenses — 
Printing, stationery & postage 322.26 
Constable services 36.00 
Clerical hire 71.40 
Fellers 8.00 
Janitor services 10.00 
Auto hire 164.00 
Use of chairs 23.50 
Platting 
Town Hall Maintenance: 
Salary — 
Janitor $1,560.00 
Expenses — 
Fuel 935.65 
Light 288.84 
Janitor's supplies 152.76 
Repairs 21.85 
Telephone 1,256.27 
Outlay — 
New Water Pump 259.63 
Inspect Boiler 5.00 
$470.31 
-$1,937.16 
$2,282.00 
$4,480.00 
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P R O TEC H O N OF PERSONS 8: P R O P E R T Y 
Police Dept.: 
Salaries — 
Chief S2,756.00 
Regular men 9,405.00 
\\'ages -
Reserves 1,173.12 
Ecjuipnieni &: Repairs — 
Equij>nient 94.22 
Repairs 564.90 
Exjjenses — 
Gasoline & oil 1,241.10 
Telephone 161.59 
Supplies 27.01 
Postage 18.38 
Tires & Tubes 203.00 
Anti freeze 10.42 
Prisoners' meals .70 
Travel exj)ense 46.84 
Garage rent 36.00 
Association dues 10.00 
Fire Department: 
Fuel & Light — 
Fuel $612.33 
Light 162.01 
Equipment and Repairs — 
Equipment 280.49 
Repairs 887.14 
Other Expenses — 
Hose 222.50 
Maintenance of Head Pumper 110.00 
Supplies 91.81 
Gasoline 188.18 
Stationery & Postage 60.18 
Telephone 226.35 
Furniture 49.50 
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$15,748.28 
Oil liurncr Inspections 
C^lerical hire 
Travel expense 
Garage Rent 
Association dues 
173.(i5 
121.05 
74.80 
96.00 
9.00 
13,364.99 
Permanent Men: 
Salaries and Wages $5,025.25 
Renumeration of Firemen — 
For fires other than forest fires 428.75 
$5,454.00 
Fresh Air Masks 
Purchase of Hose 
Forest Fires: 
Wages 
Other Expenses — 
Equipment 
Association dues 
S353.50 
500.00 
5.00 
$1,659.00 
$750.00 
58.50 
Moth Dept.: 
Labor 
Truck hire 
Ecjuipment 
Insecticides 
Gasoline & oil 
Repairs 
Tree Warden: 
W ages 
Ecjuipment 
Truck hire 
Repairs 
$324.00 
234.00 
29.90 
330.00 
47.30 
30.10 
1,865.75 
11.62 
110.00 
4.75 
$995.30 
$1,992.12 
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Building Inspecior: 
Salary $1,560.00 
Expenses — 
Transportation 192.00 
Office supplies 45.42 
Dot; Officer: 
•Salary $125.00 
250.00 
Shellfish Constable: 
Salary 
Shellfish Fiuul — State 
Seed Shellfish 
Propagation of Shellfish: 
Seed Shellfish 
Fish Coniniissioners: 
Salary 
Scaler of Weights & Measures 
Services $178.00 
Expenses — 
Supplies 20.46 
Health and Sanitation: 
General Administration: 
Salaries $900.00 
Expenses — 
Printing, postage & supplies 52.08 
Transportation 192.88 
Clerical hire 3.00 
Telephone .30 
Advertising 46.86 
Other Expenses — 
Medical Advisor's Salary 150.00 
Substitute Nurse 286.97 
Burial Permit Agent 25.00 
Supplies 28.25 
$1,797.42 
S375.00 
$2.000.00 
S401.70 
$500.00 
3.00 
$198.46 
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liurying animals 7.00 
Sign 6.00 
Laundry 3.00 
Mcdical Supplies 18.10 
Licensc Fee to State 10.00 
Garbage Plates 10.71 
Quarantine &: Contagious Diseases — 
Medical Attendance 166.00 
Tuberculosis — 
Board and treatment 321.00 
\'ital Statistics — 
Birth Returns 105.00 
Marriage Returns 94.00 
Death Returns 63.00 
Wel l Child Clinic -
Doctor's services 180.00 
Inspection — 
Animals 346.00 
Slaughter 2,191.13 
Expenses — 
Printing 8.75 
Dental Clinic — 
Doctor's Services 375.00 
Expenses — 
Supplies 21.25 
Xurse — 
Salary 1,978.80 
Transportation 699.96 
Refuse Disposal — Dump — 
Wages 574.20 
Expenses — 
Truck Hire 2.00 
Gravel 25.00 
Bulldozer hire 28.00 
Supplies 3.30 
$8,922.54 
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Bristol Coiintx Tuberculosis Hospital: 
Maintenance 
Mosquito Control Tax 
Highways and Bridges: 
General Administration — 
Salary 
$5,509.75 
$1,500.00 
General Expenses — 
Wages 
Sand and Gravel 
E(}uipnient &: Repairs 
Diesel Oil 
Anti-freeze 
I elephone 
Power (Electric) 
Ciurrent 
D\namite 
Culvert 
Lumber 
Cement 
Signs 
Kerosene 
Supplies 
Ear 
Crusher Repairs 
Repairs to Bridges — 
Westport Point 
Cadman's Neck 
Eruck Maintenance — 
Equipment & Repairs 
Gasoline & oil 
Tires Sc Tubes 
Grease 
Anti-freeze 
$2,600.00 
16,919.56 
454.37 
2,883.29 
30.75 
14.04 
59.10 
119.29 
68.87 
22.50 
99.50 
52.60 
5.76 
14.00 
22.05 
37.28 
3,932.96 
647.93 
550.92 
340.80 
1,998.86 
3,024.68 
1,612.57 
131.83 
39.96 
$35,683.47 
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Chapter 90, Bridge Maintenance: 
Contract 513,535.93 
Advertising 20.40 
.$13,556.33 
(Chapter 90, Highway iMaintenance: 
Labor $1,122.70 
Tar 4,753.12 
Sand 894.74 
Lumber 429.44 
.$7,200.00 
Tickle's Road: 
Labor $800.00 
Wattuppa Road: 
Tar 291.08 
Wire 9.35 
$300.43 
Bower Ave: 
Labor $422.40 
Tar 104.60 
$527.00 
Berryman St.: 
Labor $883.57 
Tar 316.43 
$1,200.00 
Johnson St.: 
Labor $844.80 
Tar 155.20 
$1,000.00 
Sodom Road: 
Labor $210.00 
Conserve Ave.: 
Labor $1,041.20 
Tar 458.80 
$1,500.00 
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lianner A\e.: 
Labor 
l a r 
Old Pine Hi l l Road: 
Labor 
Tar 
Bathing Beach: 
Head of West port 
Contract 
Layouts iinder Article 15: 
Surveying 
Purchase of Truck 
HarlK)r Master: 
Salary 
Drawtender: 
Salary 
Street Lights 
Park and Reservation Tax 
Public Landings: 
W'estport Point — 
Repairs 
Head -
Team Hire 
51,006.81 
493.19 
$1,277.60 
682.33 
Public Welfare: 
General Administration — 
Salaries — 
Board Members 
Agent 
Clerk 
Ex|)enses — 
Transportation 
91.50 
35.00 
C H A R I T I E S 
.$386.36 
535.78 
390.37 
89.20 
$1,500.00 
$1,959.93 
$300.00 
$314.90 
$1,354.50 
$150.00 
$150.00 
$3,351.04 
$568.36 
$126.50 
Priming, stationery & Postage 46.39 
Equipment 23.32 
Association dues 2.00 
Repairs to typewriter 3.88 
Attorney fees 3.00 
Outside Relief by T o w n — 
Groceries 3,635.79 
Fuel 408.19 
Board and Care 1,107.58 
Medical Attendance 1,667.98 
Cash grants 7,611.75 
Shoes & Rubbers 194.96 
Burials 300.00 
Clothing 66.44 
Repairs 5.00 
Relief by Other Cities & Towns — 
Cities 2,371.52 
lowns 56.00 
Infirmary — 
Superintendent 
Care of Inmates 2,361.00 
Expenses — 
Dry goods and Clothing 100.40 
Repairs 693.08 
Fuel & light 801.67 
Telephone 66.29 
Equipment & supplies 149.97 
Laundry 33.71 
Floor Covering 140.00 
Barber Services 33.60 
Transportation 3.36 
Fobacco 12.70 
Medical Attendance 79.10 
Advertising 9.96 
Attorney Fees 5.00 
$23,395.35 
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Old Age Assistance — T o w n 
Cash Grams $43,848.43 
Other Cities & Towns — 
Cities 1,424.87 
Towns 124.39 
Old Age Assistance — T o w n Adm.: 
Salaries — 
Board Members $189.93 
Agent 805.62 
Clerk 512.76 
Expenses — 
Transportation 98.29 
Supplies 39.39 
Postage 29.80 
Equipment 92.22 
A id to Dependent Children — Town : 
Cash Grants 
A id to Dependent Children — T o w n Adm.: 
Salaries — 
Board Members 
Agent 
Clerk 
Expenses — 
Transportation 
Postage & Supplies 
Office Equipment 
44.96 
204.00 
122.54 
24.68 
10.33 
16.21 
Old Age Assistance — U. S. Asst.: 
Cash Grants $42,261.08 
Other Cities Sc Towns — 
Town 51.08 
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$45,397.69 
$1,768.01 
$14,158.52 
$422.72 
$42,312.16 
Old Age Assistance — U. S. Aclin.: 
Salaries — 
Board Members $226.93 
Agent 822.25 
Ciierk 533.30 
Expenses — 
Transportation 108.20 
Postage & Supplies 44.84 
Repair Typewriter 7.35 
A id to Dependent Children — U. S. Asst.: 
Cash Grants 
Aid to Dependent Children — U. S. Adm.: 
Salaries — 
Board Members S51.82 
Agent 213.95 
Clerk 141.03 
Expenses — 
Transportation 25.53 
Postage & Supplies 14.25 
Repair typewriter 2.77 
,742.87 
.973.98 
$449.35 
SOLDIERS B E N E F I T S & V E T E R A N S ' SERVICES 
Cieneral Administration: 
Salaries — 
Expenses — 
Travel expense 
Equipment 
Repairs to equipment 
Relief -
Cash Grants 
Medical Attendance 
$1,830.00 
201.71 
127.50 
5.50 
2,791.60 
243.25 
$5,199.56 
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SCHOOLS 
Education: 
(.cncral Adniinistraiion — 
School Comniittee Expense 328.88 
Superintendent's salary 1,068.88 
Clerk's salary 1,898.00 
Supervisor of Attendance 45.00 
Printing, stationery & postage 703.03 
Trave l expense 1,572.23 
School Census 57.40 
Extra Clerical 322.04 
Teachers' salaries — 
High 19,505.81 
Elementary 65,115.45 
Text liooks fc Supplies -
High 
Textbooks 717.36 
Supplies 1,370.43 
Elementary 
Textbooks 579.99 
Supplies 2,948.58 
Transportation — 
High 5,218.66 
Elementary 12,991.82 
Tuit ion — 
High 40.00 
Janitors' Services 1,802.68 
Elementary 7,863.00 
Other: 
Transportation 191.70 
Fuel & Light -
High 1,045.08 
Elementary 3,524.70 
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Maintcnaiue of Buildings & Grounds — 
High 
Repairs 1,628.85 
Janitors' Supplies 43.58 
Elementary 
Repairs 3,458.43 
Elementary 173.86 
Other Expense 
Telephone 395.86 
New Ecpiipment & outlay 2,588.39 
Miscellaneous expense of 
OjK-raiion 2,216.66 
Protection of Health — 
Salaries 
Physician 500.00 
Nurse 2,000.00 
Other Expense 
Nurse's Transportation 800.00 
Medical Supplies 144.20 
Rent of Athletic field 100.00 
louse hold Arts: 
Salaries — 
Teacher &: Janitor $3,032.31 
Other Expense — 
Transportation 338.00 
Text books 6.51 
Supplies 181.08 
Equipment 22.93 
Repairs 32.62 
Replacements 159.50 
Janitor's Supplies 3.82 
Fuel 96.09 
$142,960.55 
$3,872.80 
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Agriculiure: 
Salaries — 
leachers $2,144.02 
Other Expenses — 
I'ransportation 436.20 
Textbooks 108,55 
Supplies 5.78 
Repairs 28.17 
Fuel 123.27 
Light 33.23 
Janitor's Supplies 7.05 
Travel Expense 20.00 
Miscellaneous Expense 2.60 
Continuation and Out of T o w n Vocational: 
Tuition 
Smith Hughes Fund: 
Salaries 
George-Borden Fund: 
Salaries 
George-Deen Fund: 
Salaries 
School Survey & Building Plans: 
Services — 
Architect 
Educational Consultant 
Surveyor 
High School Auditorium: 
Janitor's services 
Grading School Lot: 
Greenwood Park — Contract 
Teachers' Annuities: 
Refunds 
).761.77 
500.00 
188.50 
$2,908.87 
$1,900.49 
440.30 
1,479.67 
69.11 
$10,450.27 
80.00 
900.00 
25.60 
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L I B R A R I E S 
285.50 
378.51 
5.00 
45.22 
17.92 
.90 
Free Public Lil)rar\: 
Services — 
Librarian 
Other Expense — 
liooks 
Periodicals 
Record All)iini 
Projector and fdnis 
SujJplies 
W'estport Public Library: 
Heat, Light and Rent 
UNCLASSIFIED 
Legion Mall Maintenance: 
i-uel SI 43.91 
Current 25.45 
Supplies 28.76 
F. \V. Headquarters: 
Rent 
Memorial Day: 
Music 110.00 
Transportation 80.00 
Flowers 60.00 
Food 45.21 
Sound Svsteni 18.00 
Unclassified Bills: 
Town Reports and printing $734.48 
Maps 7.20 
Finance Committee Assoc. Dues 10.00 
Fransportation 3.00 
Repairs to Pump at Central Village 4.00 
$733.05 
125.00 
$198.12 
120.00 
$313.21 
$758.68 
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Insula lue: 
Workniens' Compensation 
1 ruck and Cruiser Car 
(.roup Policy on Biiildings 
Police 
Firemen 
Fire and 1 heft 
Robbery & Messenger 
Burglary 
Almshouse and Barn 
(iarage — B G Cemetery 
Failings: 
Reinbursement 
Unpaid Bills: 
Engineering 
I'olice Dejit. 
F'ire Dept. 
Public Welfare 
Education 
Legion Flail 
Pension Fund: 
Fo County 
Rej)airs to Legion Flail: 
Labor 
Materials 
$1,136.84 
723.05 
1,248.00 
300.00 
175.00 
96.19 
68.13 
66.00 
53.30 
24.30 
$65.80 
36.00 
110.98 
127.80 
34.70 
20.95 
$47.75 
12.75 
CEMETERIES 
Beech Grove: 
General Administration — 
Superintendent's salary $1,560.00 
Expenses — 
Labor 667.10 
Clerical hire 10.50 
,890.81 
.50 
$396.23 
1,422.00 
$60.50 
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Supplies 
Repairs 
Tires &: tubes 
Team hire 
Marker 
Cement 
Garage rent 
Preparing Deeds 
Equipment 
Gasoline and Oil 
59.80 
149.66 
27.70 
10.00 
3.00 
32.50 
7.50 
18.00 
14.60 
83.18 
$2,643.54 
Income — Cemetery Trust Funds: 
Beech Gro\e $472.05 
Maple Grove 330.75 
Linden Grove 242.50 
W'estport Point 97.00 
Private Burials 118.80 
$1,261.10 
C^are of Soldiers' & Sailors' Graves & Lots: 
Registration Officer's Services $ 9.00 
Labor 253.05 
Flags 41.40 
Markers 46.55 
$350.00 
Garage in Beech Grove Cemetery: 
Contract $1,225.00 
Other Expense — 
Labor 161.97 
Material 41.27 
Heater 40.00 
Gravel 33.00 
Advertising 5.67 
$1,506.91 
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I M ERES ! &: M A I U R I N G D E B T 
Imtresi: 
temporary Loans — 
Anticipation of Revenue $796.88 
(.eneral Loans — 
High School Addition 187.50 
Municipal Office Building 225.00 
Municipal Indebtedness: 
Temporary Loans — 
Anticipation of Revenue $100,000.00 
General Loans — 
High School Addition 1,000.00 
Municipal Office Building 1,000.00 
$1,209.38 
$102,000.00 
AGENCY T R U S T A N D I N V E S T M E N T 
Agency: 
County Tax 
Dog Licenses — 
To County 
Retirement Funds 
Trust Funds: 
Perpetual Care Funds — 
Bequests 
Investments: 
Post ^Var Bond 
Interest on Bonds 
Refunds: 
Retirement Fund 
Selectmen 
Treasurer 
Town Clerk 
Highways & Bridges 
Plubic Welfare 
$15,725.25 
1,687.40 
2,702.91 
1,505.00 
$25,000.00 
1,900.00 
$26,900.00 
.50 
2.09 
1.00 
1.78 
4.72 
6.25 
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Old Age Assistance 405.76 
.\id to Dependent Children 284.00 
Soldiers' Benefits 25.00 
Education 5.11 
Taxes — Ciurent \ ear 221.20 
M. V. Excise Taxes 1948 41.75 
M. Excise Taxes 1949 487.72 
Do^ Licenses 48.00 
$1,534.88 
Toial l'axnients 
Cash on hand Dec. 31, 1949 
$625,794.70 
148,707.75 
5774,502.45 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
September 1, 1949 
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WILLIAM B. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Westport Point Library 
For Purchase of Non-Fiction Books 
NAME OF DEPOSITOR 
Ava i l ab l e Ava i l ab l e 
Deposit Jan. 1, 1948 Dividends Expended Jan. 1, 1949 
Wil l iam B. Hicks Est. $500.00 .^32.50 ,110.69 $43.19 
A L E X A N D E R \\ ALSH, 
Treasurer 
ELMER li. M A N C H E S T E R , JR., 
'J'own Accountant. 
POST WAR REHABILITATION FUND 
ln\ estcd in Bonds 
Apjjropriated by Town and invested by Treasurer in 1949 
Interest received from Bonds and invested by t reasurer 
•Iti 77,200.00 
25,000.00 
1,900.00 
."^104,100.00 
A L E X A N D E R WALSH, 
Treasurer 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
T o w n Accountant. 
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BALANCE SHEET —December 31J949 
G E N E R A L A C C O U N T S 
ASSETS 
( a s h 
At counts Receivable: 
Personal l ax 1941 — A. (.. WCHKI, ( 
Personal l a x 1942 
Personal l a x 1942 
Personal T a x 1943 
Poll Tax 1943 
Real Kstate Tax 1944 
Personal Tax 1944 
Poll l a x 1944 
Real I 'slaie Tax 194r. 
Personal l a x 1945 
Poll l a x 1945 
Real Kstate l ax 194() 
Personal T a x 194f) 
Poll T a x 1946 
Real Ksiaie T a x 1947 
Personal Tax 1947 
Poll Tax 1947 
Real Kstate l ax 
Personal l a x 1948 
Poll T a x 1948 
Real Kstate l ax 1949 
Personal l a x 1949 
Poll l a x 1949 
)11. S 3.5f) 
128.25 
18.00 
183.28 
46.00 
9.49 
442.40 
30.00 
22.68 
(i04.26 
40.00 
31.73 
1,012.35 
68.00 
333.15 
9.56.25 
140.00 
14,150.35 
1.871.84 
140.00 
31,395.79 
3.8.59.20 
2,50.00 
L l A I i l L l T I E S 
.S148.707.75 I ' a i l ings 
Reliai)i l itation Fiind 
Interest on Bonds 
Sale of C^enietery Lots 
Ieniporary Loans 
Ant ic ipat ion of Reveniie 
Revenue reserved initil collected: 
M. \ . Kxcise l ax 
1 ax r i t l e 
Departmenta l 
C h a p t e r 90, Maintenance 
.S 1,161.63 
.367 ..50 
301.09 
50,000.00 
Overest imated C'.ounty l a x 1949 
Overlay reservetl for abatement of taxes: 
Levy 1943 
Levy 1944 
Levy HM5 
Levy 1946 
L e w 1948 
L e w 1949 
I ' n e x p e c t e d balances to 19.50: 
P lat t ing 
.Shellfish F u n d — State 
$55,736.58 Repairs to Sodom Road 
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4,.300.07 
.5,960.14 
2,682.14 
2,400.00 
229.28 
472.40 
388.63 
486.73 
520.91 
2,437.90 
174.,50 
454.70 
181.67 
15,342.35 
284.02 
4,535.85 
v . Excise T a x 1942 14.08 
M. V. Excise T a x 1943 66.49 
M. V. Flxcise T a x 1944 54.82 
M. Excise T a x 1945 90.88 
M. \ . F^xcise T a x 1946 124.57 
M. Excise T a x 1947 289.78 
M. \ . Flxcise Fax 1948 610.60 
.M. V. FLxcise Fax 1949 3,048.85 
lax ritlcs 
Tax Title Possessions 
Departmenta l : 
Health and Sanitation 
Slaughter Fees 
r u b l i c W e l f a r e 
Aid to Dependent Chi ldren 
Cenietery 
Cihapter 9()—Maintenance 
3,193.01 
2,767.13 
57.13 
198.90 
51.25 
2,341.86 
33.00 
2,400.00 
4,300.07 
5,960.14 
Overlay Deficit — to be raised l)y .Assessors: 
Levy 1947 
R e v e n u e 1950 
I 'nderest imated State T a x e s : 
I'ark and Reservation T a x 1949 166.63 
A u d i t T a x 57.75 
5,082.14 
18.70 
7,450.00 
224.38 
$227,479.76 
l ar and Gravel O l d Pine Hil l Road 
R e - L o t a l e West Beach Road 
Old .\gc .Assistance — U. S. .Vdni. 
D. (;. — I I . S. Asst. 
A. D. C.. — I J . S. Adni . 
I'lirchase of School Land 
Cieorge-Borden Fund 
CJeorge-Deen Fiuid 
Cieorge-Deen Fund 
( i r a d i n g School Lot 
Purchase of Rega Property 
Repair to Legion Hal l 
Over lay Surplus 
Kxcess and Deficiency 
540.07 
300.00 
1.0() 
380.80 
8.17 
4..5()0.00 
887.09 
13.28 
2.04 
2,000.00 
5,500.00 
35.98 
14,979.3() 
1,437.60 
139,070.3() 
.1^227,479.7() 
K L M K R B. .\IANC;HF..S L E R , JR. , 
T o w n .\ccoinuant . 
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FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1949 
Balance 
to 1949 
Appropr i -
ations Receipts 
Tiansfers Transfers 
Cr. Dr. 
Expendi - Balances Balances 
lures to Revenue to 1950 
Genera l Government : 
Moderator, salary 
Selectmen, salary and expense 
Assessors , salary and expense 
Treasurer, salary and expense 
Collector, salary and expense 
Accountant, salary and expense 
Engineer ing 
Law Department 
Tov/n Clerk, salary and enpense 
Election and registration 
Town Hall, Maintenance 
Platting 1946 
Platting 1947 
Platting 1948 
Landing Commissioners 
Protection of Persons and Property 
Police Department 
Fire Department 
Permanent Men and Remuneration of Firemen 
Forest Fires 
Purchase of Hose 
Fresh A i r Masks 
Moth Department 
Tree W a r d e n 
Sealer of We ight s and Measures 
Dog Officer 
Bui lding Inspector 
Shellfish Constable 
Propagation of Shellfish 
S 456.50 
1,000.00 
1,000.00 
$ 20.00 S 20.00 
2,600.00 $2.09 2,596.16 5.93 
5,519.00 5,518.94 .06 
3,850.00 1.00 3,723.18 127.82 
3,900.00 • $175.00 4,068.81 6.19 
1,900.00 ' 25.00 1,924.20 .80 
600.00 600.00 
1,339.36 1,339.36 
577.50 1.78 472.09 107.19 
2,210.00 1,937.16 272.84 
4,060.00 • 420.00 4,480.00 
456.50 
1,000.00 
825.50 
45.00 45.00 
15,500.00 250.00 15,748.28 1.72 
3,500.00 49.25 3,414.24 135.01 
6,000.00 49.25 5,404.75 546.00 
1,000.00 858.50 141.50 
750.00 750.00 
1,659.00 1,659.00 
1,000.00 995.30 4.70 
2,000.00 1,992.12 7.88 
200.00 198.46 1.54 
375.00 375.00 
1,800.00 1,797.42 2.58 
2,000.00 2,000.00 
500.00 500.00 
174.50 
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Shellfish Fund, State 
Fish Commissioners 
Health and Sanitation 
Bristol County Tuberculosis Hospital 
Mosquito Control 
Dump — Precinct A 
Highways and Bridges 
Chapter 90, Highway Maintenance 
Chapter 90, Bridge Maintenance 
Tar and Gravel Watuppa Road 
Tar and Gravel Bower Ave. 
Repairs to Sodom Road 
Tickle's Road 
Berryman Street 
Tar and Gravel Banner Ave. 
Tar and Gravel Old Pine Hill Road 
Tar and Gravel Conseive Ave. 
Tar and Gravel Johnson St. 
Pickup Truck — Highway Dept. 
Re-Locate West Beach Road 
Bathing Beach — Head of Westport 
Layouts under Article 15 
Street Lights 
Draw tender 
Harbor Master 
Public Welfare 
Old Age Assistance 
Old Age Assistance — Town Adm. 
Aid to Dependent Children 
Aid to Dependent Children — Town Adm. 
Old Age Assistance — U. S. Asst. 
Old Age Assistance — U. S. Adm. 
Aid to Dependent Children — U. S. Asst. 
Aid to dependent Children — U. S. Adm. 
Soldiers' Benefits and Veterans' Services 
Education 
106.40 
100.00 
16,000.00 
300.43 
527.00 
391.67 
300.00 
7.63 
373.76 
6.00 
3.00 
10,700.00 
5,509.75 
1,500.00 
35,000.00 
2,400.00 
800.00 
1,200.00 
1,500.00 
2,500.00 
1,500.00 
1,000.00 
1,500.00 
300.00 
3,600.00 
150.00 
150.00 
20,939.00 
53,600.00 
1,774.00 
12,930.00 
423.00 
6,000.00 
151,845.30 
750.00 
4.72 
6.25 
405.76 
700.00 
"4,800.00 
110.00 
100.00 
314.90 
"2,000.00 
* 500.00 
210.00 
284.00 '2,000.00 
/ 42,312.16 
/ 1,736.30 
/ 5,981.02 
/ 451.52 
25.00 
5.11 
154.70 
401.70 
3.00 
8,922.54 
5,509.75 
1,500.00 
454.70 
1,777,46 
100.00 
8,987.72 
35,688.19 16.53 
7,200.00 
13,556.33 2,443.67 
300.43 
527.00 
181.67 
8Q0.00 
1200.00 
1,610.00 
1,959.93 540.07 
1,6000.00 
1,000.00 
1,354.50 145.50 
300.00 
300.00 
314.90 
3,351.04 248.96 
150.00 
150.00 
23,401.60 43.65 
45,803.45 8,202.31 
1,768.01 5.99 
14,442.52 771.48 
422.72 .28 
42,312.16 
1,742.87 1.06 
5,973.98 380.80 
449.35 8.17 
5,224.56 800.44 
142,965.66 51.73 
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Household Arts 
Agriculture 
Vocational Education 
High School Auditorium 
Purchase of School Land 
Smith-Hughes Fund 
George-Borden Fund 
George-Deen Fund 
George-Deen Fund 
School Survey and Building Plants 
Grading School Lot 
Purchase Rego Property 
Free Public Library 
Westport Public Welfare 
Westport Point Library 
Unclassified Bills 
Unpaid Bills 
Memorial Day 
Insurance 
V. F. W . Headquarters 
Legion Hall Maintenance 
Repairs to Legion Hall 
Pension Fund 
Reserve Fund 
Beech Grove Cemetery 
Garage in Beech Grove Cemetery 
Care of Soldiers and Sailors Graves and Lost 
Interest 
Maturing Debt 
4,500.00 
25.88 
1.316.76 
13,28 
71.15 
4.269.77 
100.00 
2,900.00 
5,500.00 
800.00 
396.23 
400.00 
4,000.00 
150.00 
250.00 
1,422.00 
5,000.00 
2,650.00 
350.00 
1,100.00 
2,000.00 
$30,862.71 $406,747.14 
96.48 
414.42 
1,050.00 
/ 5,875.00 
750.00 
125.00 
125.00 
3,872.86 
3,440.85 
1,900.49 
305.50 
531.98 
3,520.00 
<>'>1,633.00 126.09 
• 150.00 
$60,460.83 $22,746.85 $13,425.04 
3,872.86 
3,440.85 
1,900.49 
80.00 
440.30 
947.69 
69.11 
1O.450.27 
900.00 
733.05 
125.00 
758.68 
396.23 
313.21 
3,890.81 
120.00 
198.12 
60.50 
1,422.00 
20.00 
16.95 
125.00 
41.32 
86.79 
109.19 
30.00 
51.88 
1,480.00 
6.46 
4,500.00 
887.09 
13.28 
2.04 
2,000.00 
5,500.00 
35.98 
2,643.54 
1,506.91 
350.00 
1,209.38 40.62 
2,000.00 
$474,435.16 $17,977.97 $14,979.36 
* Reserve Fund 
•• Excess and Deficiency 
/ Federal 
o Dog Fund 
oo Sale of Cemetery Lots 
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AUDITOR'S REPORT 
T o the Board of Selectmen 
Mr. Philip Manchester, Chairman 
W'estport, Massachusetts 
Gentlemen: 
I submit herewith my report of an audit of the books 
and accounts of the Town of \\'estport for the period from 
October 26, 1947 to June 6, 1949, made in accordance with 
the provisions of Chapter 44, General Laws. This is in 
the form of a report made to me by Mr. Herman B. Dine, 
Assistant Director of Accounts. 
Very truly yours, 
F R A N C I S X. L A N G 
Director of Accounts 
F X L : R F 
Mr. Francis X. Lang 
Director of .Accounts 
Department of Corporations and Taxation 
State House, Boston 
Sir: 
As directed by you, I have made an audit of the books 
and accotnits of the T o w n of Westport for the period from 
October 26, 1947, the date of the previous examination, to 
June 6, 1949, the following report being submitted thereon: 
T h e financial transactions, as recorded on the books of 
the several departments receiving or disbursing money for 
the town or committing bills for collection, were examined 
and checked with the books of the town accountant and the 
town treasurer. 
T h e books and accounts of the town accountant were 
examined. The receipts, as recorded, were checked with 
the treasurer's books and with the records of the several 
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(Icpai tnunts (ollecting money lor ilie town, while the pay-
ments were checked with the treasury warrants and with 
tlie hooks ol the treasurer. 
The approj)riations as listed Irom the town clerk's 
records of town meetings were checked to the town 
accountant's ledgers. The ledger accounts were analyzed, 
the necessar\ adjusting entries were made, and a balance 
sheet, which is ajjjjended to this report, was prepared show-
ing the financial condition f)f the town on June 6, 1949. 
Attention is called to the delincpient tax accounts 
dating hack to 1941, as appearing on the balance sheet. 
There are sufficient remedies under the Law with which 
a collector may clear his warrants, and it is therefore urged 
that prompt action be taken to obtain a settlement of all 
prior years' taxes, as such action will improve the financial 
condition of the town. 
The books and accounts of the town treasurer were 
examined and checked in detail. T h e cash book was 
footed throughout, the recorded receipts were analyzed and 
comjjared with the departmental records of payments to 
the treasurer and with other sources from which money 
was paid into the town treasury, while the disbursements 
were compared with the town accountant's books and with 
the treasury warrants. T h e cash balance on June 6, 1949 
was i)r()ved by reconciliation of the bank balance with a 
statement furnished by the bank of deposit and by actual 
count of the cash in the office. 
T h e recorded payments on account of maturing debt 
and interest were \ erified by comparison with the amounts 
falling due and checked with the cancelled securities on 
file. 
T h e savings bank books and securities representing 
the investments of the trust and investment funds in the 
custody of the town treasurer were examined and listed, 
the income being proved and the transfers to the town 
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l)cing theckcd with llic lieasurcr's rccordcd rcceipls. 
riic records of lax titles liekl by the town were ex-
amined and reconciled with the tax collector's books and 
with tiie accountant's ledger, while the redemptions were 
checked with the treasurer's cash book. The tax possessions 
were examined and listed, the additions as a result of tax 
title foreclosures being proved and the sales being com-
pared with the treasurer's recorded receijJts. I he tax title 
and tax ]>ossession transactions were further verified by 
comparison with the records in the Registry of Deeds. 
The b()(jks and records relative to the public landing 
in custod\ of the town treasurer, as treasiner of the Town 
Landing C^onmiission, were examined and checked in 
detail. The charges representing the leases of the several 
pr()j>eriies were examined and the [jayments to the treasurer 
were checked. The cash book was footed, and the cash 
balance on Jmie 6, 1949 was verified by actual cotuit of 
the cash in the ofhce and by examination of the savings 
bank book. 
ri ie books and accounts of the tax collector were 
examined and (becked in detail. T h e tax and motor 
vehicle and trailer excise accounts outstanding at the time 
of the previous examination and all subsec}uent commit-
ment lists were jjroved to the warrants issued for their 
collection. The recorded receipts were checked with the 
payments to the treasurer and with the accountant's books, 
the abatements as recorded were compared with the asses-
sors' record of al)aienients granted, and the outstanding 
accounts were listed and reconciled with the accountant's 
ledger accounts. 
The records of departmental accounts receivable were 
examined and checked. T h e connnitments were proved, 
the payments to the treasurer were compared with the 
treasurer's cash book, and the outstanding accounts were 
listed and proved. 
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1 he outstanding tax, excise, and departmental accounts 
were verified by mailing notices to a number of persons 
whose names appeared on the books as owing money to 
the town, tlie replies received thereto indicating that the 
accounts, as listed, are correct. 
The town clerk's records of dog, sporting, and town 
licenses issued were examined, the payments to the State 
being verified by comparison with the receipts on file and 
the payments to the town treasurer being compared with 
the treasurer's cash book. 
rhe surety l)onds furnished by the town officials bonded 
for the faiihfid performance of their duties were examined 
and foimd to be in proper form. 
The records of licenses and permits issued by the select-
men antl by the police and health departments were ex-
amined and checked, the recorded collections being com-
pared with the payments to the treasurer. 
T h e records of the sealer of weights and measures, 
as well as of all other departments collecting money for the 
town or committing bills for collection, were examined and 
checked in detail. 
In addition to the balance sheet, there are appended 
to this report tables showing a reconciliation of the treas-
urer's and the collector's cash, summaries of the tax, excise, 
tax title, tax possession, departmental, and public landing 
accounts, together with tables showing the condition and 
transactions oi the trust and investment funds. 
For the cooperation extended by the various town 
officials during the progress of the audit, I wish, on behalf 
of my assistants and for myself, to express appreciation. 
Respectfully submitted, 
H E R M A N B. D I N E 
Assistant Director of Accounts 
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ANNUAL 
SCHOOL REPORT 
Town of Westport 
Massachusetts 
1949 
SCHOOL C A L E N D A R 
|aiuiar\ 1, 1950 — September 5, 1951 
Al l Sclujols Open January 3, 1950, A. M. 
\ ' a c : a t i ( ) x s 
Grades 1-8 : February 17, 1950, P. M. to February 27, 
1950, A. M. 
All Schools: April 14, 1950, 1'. M. to April 24, 1950, A. M. 
•June 13, 1950 to September 6, 1950, A. M. 
December 20, 1950 (noon) to January 2, 1951, A. M. 
(irades 1-8 : February 16, 1951, P. .NL to February 26, 
1951, A. M. 
Al l Schools: April 13, 1951, P. M. to April 23, 1951, A. M. 
•June 12, 1951 to September 5, 1951, A. M. 
HOL IDAYS 
February 22, April 7, May 30, October 12, 27, November 23, 
24, 1950, February 22, March 23, May 30, 1951. 
SCHOOL C O M M I T T E E POL ICY R E L A T I V E T O 
C L O S I N G SCHOOLS BECAUSE OF 
W E A T H E R C O N D I T I O N S 
"No School" Signals 
" N o School" Signals will go out over the radio starting 
at 7:00 A. M, They may cover Grades 1 - 8 or all the 
schools. 
AVPRO-Prov idence 
W S A R - F a l l River 
W A L E - F a l l River 
W ' X H H - X e w Bedford 
Parents are in the best position to deierniine if weather 
(onditions and the heahh of their children make it advisable 
to have them attend. When attendance is poor because of 
weather conditions, no advanced work will be presented 
bN the teachers. 
SC;H( ) ( )L D I R F X T O R V - J A N U A R Y 1, 1950 
1 HE S C H O O L C O M M I T T E E 
Members 
C. Arnold Gifford 
Frederick L . T r ipp 
Philip Manchester 
Roger M. Acheson 
Bravton Morton 
Term 
liesidence Expires 
Central V illage (Main Rd.) 1950 
\\'estport (Main Rd. ) 1950 
West port Harbor (Old Rd.) 1951 
South Westport (Horseneck Rd.) 1952 
Westport Point (Cornell Rd.) 1952 
Chairman—Philip Manchester 
Secretary-Roger M. Acheson 
O R G A N I Z A T I O N OF C O M M I T T E E 
Regular meetings of the Committee are held on the 
second Monday evening of each month, at 8:00 o'clock, in 
the School Connnittee Room at the Town Office Building. 
S U P E R I X I E N D E N T OF S C H O O L S 
Milton E. Earle, Westpon Point — Te l . 118-4 
Office - T o w n Office Building - Te l . 222 
Office Hours — By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Committee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A. M.-4 :00 P. M., School Days 
E L E M E N T A R Y S U P E R V I S O R 
Miss Audrey L . Tr i j jp , Wesiport — Te l . 41-3 
Office Hours — By Appointment 
SUPERVISOR OF A T T E N D A N C E 
Audrey L. T r i pp — Te l . 41-3 
S C H O O L P H Y S I C L \ N 
Wilson E. Hughes, M. D. - 150 Purchase Street, Fall River 
(Pediatrician, Truesdale Hospital — Fall River ) 
Te l . Fall River 5-7731 
S C H O O L N U R S E 
Mrs. Lydia A. Mason, R. N. — Swansea 
Te l . Fall River 2-8634 
February 5, 1950 
Voted: 
That the combined report of the Elementary Supervisor 
and the Superintendent of Schools, as herein printed, shall 
be the report of the School Committee for the year ending 
December 31, 1949. 
REPORT OF 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
l o the School Coinniittee of the 1 own of W'estport 
Genilenien: 
In accordance with custom 1 submit the sixty-first in 
the series of annual reports of the school superintendents 
of this town. 
F I X A X C I A L S U M M A R Y 1949 
School l-unds-Local Sources $152,000.00 
Expended 151,948.27 
State Reimbursements: 
Chapter 70, as amended 1948, 
Chapter 643 
transportation of Pupils 
Vocational Household Arts 
Vocational Agriculture 
Other Vocational School Tui t ion 
* Tuit ion State Wards 
Balance $ 51.73 
$23,531.41 
14,238.77 
1,956.62 
1,522.15 
591.85 
884.45 
Total State Reimbursements 
Net Cost of Schools (local taxes) 
* Estimated, may prove to be more. 
$ 42,725.25 
$109,223.02 
Federal Grants (Vocational Teachers' Salaries and I ravel) 
Balance on Hand 
January 1, 1949 $1,413.79 
Received 1949 1,464.42 
$2,878.21 
Expended—Teachers' Salaries 
Teachers' Travel 
$1,919.97 
67.86 
$1,987.83 
Balance to 1950- $ 890.38 
(.rccnwood (»liKling— 
Rcceivcd 5950.00 
Expended 900.00 
Balance-
Auditorium Acct)uni (Coniniimity Use)— 
Received $100.00 
Expended 80.00 
Balance— 
S50.0() 
$20.00 
The balance ot this report comprises the combined 
eflorts of the Elementar) Sujjcrvisor and Nour Superinten-
dent and is presented in this form in an attempt to conserve 
time and a\oid repetition. 
MUSIC 
Miss Barbara S. O'Xei l was named Supervisor of Vocal 
Music on a part-time basis and has been working in all 
our schools since September. She is a graduate of Mary-
moinit College, Tarrytown, New York, with a B. A. degree 
in music. 
Mr. Frank P. Cionsalves continues as director of Instru-
mental Music and there are now more than 100 of our school 
pujMls training on musical instruments. Orchestras are 
established at the Booth's Corner, Head of AVestport, Factory 
and High Schools and group work as well as individual 
study is operating in all of Westport's schools. 
O U R E L E M E N T A R Y SCHOOLS 
On April 25, 1949 the Westport School Committee 
voted to discontinue the Pre-Primary classification for 
beginning pupils. Al l pupils entering school for the first 
time are now classified as first graders. 90 children entered 
in first grade in September and census figures indicate that 
at least 115 can be expected in September, 1950. 
Sc'|)tcinl)cr saw the icturn of all regularly ein{)lo)cd 
c'k'incniarx school teachers to their teaching positions in 
\\'cstj)ori. 
Mrs. Marion S. S. Reed retinned to the fifth grade at 
(.reenwood I'ark School after a year's leave of absence 
dexoted to leaching and ftuther study. 
On Septenii)er 28th, Mrs. Ruth Pilkington replaced 
Mis. Irene Ciaswell at the Head School and Avas assigned 
to leach grades 4 and 5. 
•Mrs. Caswell accepted a transfer to the lirownell's 
(iorncr School as teacher of grade 3. (This room was re-
opened because of o\ercrowded conditions at the Head 
and (ireenwood Park Schools). Pupils in grade 3 at the 
Head School were transferred to Brownell's Corner School 
and some sixth grade pupils were transferred from Green-
wood Paik School to the Head School. A sixth grade, and 
a fourth and fifth grade combination, in addition to grades 
1 and 2, now make up the Head School pojjulation. 
This is the second successi\e year in which it has been 
necessary to reopen a room and reassign pupils after our 
schools ojjened in the fall. Only the double shift remains 
as an inmiediate means of carrying tfie increasing pupil 
load. 
1 he larger the class, the more difficult it becomes for 
our teachers to meet the main objective of our educational 
))rogram, i. e. the recognition of and provision for the 
indiv idual needs of every pupil in the class — physical, 
mental, social, and emotional. However, our teachers are 
still making extraordinary efforts to carry out this purpose. 
J o those citizens who continue to keep faith in our 
teachers and their work in the schools, we are most thankful. 
\ot only do our teachers deserve this backing, but 
this su})port will also help them to continue to have faith 
in ihtnischcs and their profession, icachcr aitiiudes whitli 
arc so clearh reflected in the children -vvhoni they teach. 
OL 'R H I G H SC H O O L 
Once again \vc ha\c an Agricultural Instructor. Mr. 
janics ( i . Shaw, a graduate of Rhode Island State College, 
who lor the past two years taught Agriculture at Bacon 
Acadeniv, Clolchester, Connecticut, joined our facultv last 
fidy. We have 19 boys enrolled in this Dejjartment. They 
spend one-half of their classroom time with Mr. Shaw 
siudving Agriculture and the other half with Mr. Sisson 
ai the shop, where they work at farm mechanics. 
This year we have established a coiuse in Driver 
Training. Mr. Clayton Sisson, our shop instructor, took 
the State apj)ro\ed Teacher-Training Course and is in 
charge of instruction. lioys and girls who are sixteen or 
o\er can take the course and we have sixteen in our first 
(lass. These youngsters receive classroom instruction in 
highway safety, care of the automobile, rules for driving 
and also receive behind the wheel training in preparation 
for taking their examination for a driving license. Mr. 
fohn H. Davis has made a Chevrolet Sedan with dual con-
trols available for the driving instruction. T h e T o w n 
simply insures and maintains the car while we have the use 
of it. Mr. Rudolph King, Registrar of Motor Vehicles 
for Massachusetts, states that, where these courses have 
been well established, accidents for the 16-18 year old group 
have dropped 46% and that the driving record for this age 
group compares favorably with that of the 21-25 year group. 
In other respects the curriculum is unchanged, but we 
are trying to differentiate more in our college preparatory 
and civic groups. 
Last fall one of our boys from the class of 1949 entered 
Boston University, a second entered Brown University. Six 
oilier l)()\s and girls oui oi a class ol 28 cominucd their 
sluclies beyoml the high school le\el and two of the girls 
entered schools for nursing training. 
l EACHERS ' S A L A R I E S 
Whi le our salary schedule is still lower than those 
of iieigh!)oring towns, we have made definite gains in recent 
vears and should not lose ground in 1950 if the present 
|K)licy of the School Connnittee continues. Secondary school 
teachers are now available but if we find it necessary to 
take on new teachers in the lower elementary grades a 
difhcult task confronts us. T h e present starting salary of 
S2,2()() does not ]nu us in a good competitive position in 
19.50. 
I HE SC:H()()L P L A N T 
During the year we ha\e made repairs to the Green-
wood Portable. The entire building has been strengthened 
and the roof newly shingled. complete painting job is 
next. W e would have preferred to scrap this building 
but our rapidly increasing school population makes it 
iiiipossiljle. 
Ihe main building at Greenwood was redecorated 
inside and the south end was newly shingled. 
At the Factcjry it is planned to complete the artificial 
lighting program in the south rocjms early in the new vear. 
This building should be redecorated before another school 
year opens. 
At the North Westport building redecorating is also in 
order and mcxlern toilets and urinals should be installed. 
This building must be used while the present surge in 
elementary school population is active or until a central 
elementaiy school for the north end of W^estport has been 
constructed. 
1 he Head School was rccondiiioned last year except 
lor floor Imish and chalk board rcfinishing. 1 propose that 
this work he done as soon as possible. The building is 
maintained in good condition and I coniniend Mr. Reynolds 
as a school custodian. 
At the High School the floors ha\e been relinishecl in 
all but one room and the Conunercial Room has been re-
decorated in line with modern practice. The ceiling and 
walls ol the auditorium ha\e also been painted and the new 
jjastel shades make it a nuuh lighter and more attractive 
room. 
At Booth's Corner, Brownell's C^orner and the Point 
there is nuich that coidd be done and shotdd be done if 
-\ve are to continue the buildings in active service. It is 
nur ho])e that the I own will \ote the construction of a 
^ix \ear high school thereby eliminating the use of these 
l)uildings and the Clreenwood Portable by the fall of 1951. 
OUR MAJOR P R O B L E M 
We are now leeling the ellects of the pojiulation increase 
of the war years and the home building boom in our town. 
Not only are our school buildings inadecjuate and anti-
(piated but they will no longer accommodate the numbers 
of jjujjils who are at their doors. 
New school house construction as well as improvements 
in so nuich of the present school plant as we must retain 
are no longer a dream but a must if we are to properly care 
for our increasing school popidation. 
J he following table clearly shows that we are already 
nuich overloaded in our elementary buildings: 
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School 
Booth's Cioiner 
BrowneH's Corner 
Factorx 
( irecnwood Park 
(fncluding Portable) 
Head 
\ or til West port 
Point 
Number 
of 
Rooms 
Maximum Seating 
Capacity for 
Reasonable Results 
50 
50 
HO 
190 
105 
70 
70 
675 
Present 
Enrollment 
61 
47 
156 
220 
104 
76 
68 
732 
A \ T K : 1]>A 1 ED E \ R ( ) I .L M EN r 
C;ra(le 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
) 9 
Totals 
* T o t als— 
(Grades 1-8) 
* T o compare with preceding table 
1950 1951 1952 1953 
115 85 127 155 
128 115 85 127 
85 128 115 85 
90 85 128 115 
83 90 85 128 
84 83 90 85 
92 84 83 90 
73 83 76 75 
65 66 70 68 
43 58 59 64 
22 38 52 53 
25 20 34 47 
905 935 1,004 1,092 
750 753 789 860 
11 
Anticipated enrollments in the preceding table are 
leased on birth records plus 4{)% to cover children from new 
families nuning in. This is some 7% less than are the 
Inst grade figures for 1950 based on an actual count. 
Xew homes in \\'cstj)ori averaged 8.5 per year from 
through 1945 and 54.25 from 1946 through 1949. 
1950-1953 estimates for the hrst grades are based on children 
ijorn since 1943. 7"he birth rate averaged 76 annually 
from 1942 through 1945 and 93 annually from 1946 through 
1949. For 1949 it will probably exceed 90. 
105 home building permits have been granted in the 
jjast two \ears so the present birth rate will in all proba-
bilit\ more than hold ujj and the 40% allowance for new 
families should not be extreme. 
.\i the Annual Meeting in March you will present 
to the l o w n the proposition that a new six year high 
school building be constructed at the earliest possible 
moment. This building is designed to handle up to 400 
])upils in grades 7-12 and may be expanded if the need 
e\cr exists. 
This building will not only provide a real high school 
educational o]jj)ortunity for all the children in VVestport 
from grade 7 through 12, but will make additional room 
for at least 360 jnipils in grades 1 through 6. W^ithout using' 
the Cireenwood Portable and the Brownell's Corner and 
liooth's Corner buildings 745 pupils in grades 1-6 could be 
cared for under reasonable educational and health con-
ditions. 
Our only alternative is an inadequate high school plant, 
;inil in our elementary schools the double shift and the 
continued use of school buildings no longer to be found 
in most connnunities in Massachusetts. W e would expend 
many thousands of dollars attempting to improvise, and in 
the imiirovement of our present buildings. W e would have 
nothing worthwhile when we had finished. 
J o all who have helped us in the past and to all those 
who look forward to a real educational opportunity for our 
children that spells a better citizenship for future genera-
tions, we offer our thanks and appreciation. 
A U D R E Y L. T R I P P , 
Elementary Supervisor 
M I L T O N E. EARLE, 
Superintendent of Schools 
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457 
106 
P R O M O n o x OF H E A L T H 
Wilson E. Hughes. M. I). — School Physician 
Mrs. L\(lia A. Mason. R. X. — School Nurse 
Jirsull.s of Pli\si( tail's Examinations: 
Total Xuiubcr Examined 
Grades 1-8 373 
9 12 84 
*I)elc'(is Foinul — (.rades 1-8 
Major Health Problems 17 
Minor Health Problems 89 
(Children entered in Massachusetts 
Orthopedic Clinic 7) 
•Delects Toiuid - Grades 9-12 16 
Majoi Health Problems 5 
Minor Health Problems 11 
*( .reaier tumiber oi delects were dental. These are not 
included in the alcove figines. 
'Total Xumber of Clhildren listed as "HandicapjDed" 46 
Grades 1-8 31 
9-12 15 
Total Xumber of GhiUlren 1,'nable to Attend School 
Piccause of Illness 
School Entrance Clinic: 
Total Xinnber of Children Examined 
X'ision and Hearing Tests Completed 
\'accination and Inununizations (conducted under 
Direction of Board of Health) 
Xurse's Statistical lieport: 
45 
45 
Pareius Clonsulted at Home 228 
Pupil-Xurse C:onferences at School 510 
Pujjil-Xurse-Parent Conferences at Home 81 
Social Service Calls 103 
linestigation of Absences 50 
First Aid at Schfjol 112 
Exclusions 59 
14 
Rccoinenclations: 
1. Type A Federal Lunch Program in schools, wherever 
possible. 
2. Improvement in the general cleanliness ot the school 
buildings. 
Oiusicle assistance lor the correction ot defects was 
received from the Red Cross, Salvation Arn>y, Society for 
Prevention of Cruelty to Children, Truesdale Hospital 
Staff, Children's A id and Family Welfare, Veterans' Organi-
zations, Forsythe Dental Clinic, Massachusetts Orthopedic 
C:iinic, Private Physicians, Clergymen, Lion's Club, 
15 
School 
High 
( . rades 9 - 1 2 
WES'L PORT TEACHERS - DECEMBER 31, 1949 
Teaching Address I'tejmratioit 
I actorv 
(iracies 7, 8 
Teacher 
Milton K. Earle, I'h. B. 
Acting I 'r inti i jal 
Harold S. W o o d , B. S. 
\'icc Principal 
Mathematics, Science 
Lillian C. Clahoon, li. S. 
Household Arts 
Nicholas C'ariglia, Ph. li. 
.Social Studies, \'oc. English 
Marv G. Mont i , B. S. 
(oui incrc ia l Studies 
Klla B. I 'hi lpoi , A. B. 
I'.nglish, Lat in 
C l a u o n K. Sisson 
Agricidtural Shop 
Driver Educat ion 
Helen Tripp, B. S. 
English, French, History 
|anies (i. Shaw, B. S. 
Agriculture, Voc. .Science 
Svdney C;. I'ierce, B. S. 
Supervising I 'rincipal 
Dorothy Smith (Mrs.) 
Vice-Principal 
Anna Sul l ivan, B. S. 
Appointed 
\\'est|i(jrt Point Brown University - 1923 Sept. 1923 
Main Rd. 
Westport 
.Massachusetts State 
College - 1934 
Sept. 193.-) 
N'orih Westport 
Kickemuit Rd. 
W a r r e n , R. 1. 
Main Rd. 
\\'estport 
Westport Point 
State Teachers Col lege 
Frainingham - 1935 
Providence Clollege - 1912 
Bryant Clollege - 1948 
Bales Col lege - 1935 
Sept. 193,5 
Dec. 1917 
Sept. 1948 
Sept. 1947 
202 Park St. 
New Bedford 
New Bedford N'ocational 
School 
Sept. 1945 
Westport Point 
Fogland Rd. 
r iverton, R. I . 
University of Paris 
Boston University - 1941 
Rhode Island State 
College - 1923 
Jan. 1947 
j i d y 1949 
Old C o u n t y R d . 
Westport 
South Westport 
IMymouth A v e . 
Fall River 
Stale Teachers Col lege 
Hyannis - 1940 
State N o r m a l School 
Eitchbiirg - 1920 
Boston I 'niversity - 1932 
Sept. 1940 
Sept. 1942 
Sept. 1933 
1 6 
H e a d 
G r a d e s 1, 2. 4, 5, 6 
( i r e e n w o o d Park 
G r a d e s 1 - 6 
A n n a C. P a o l i , B . S. 
A n g e l a Perry , B. S. 
Hazel A . T r i p p 
P r i n c i p a l , G r a d e 6 
R u t h P i l k i n g t o n (Mrs.) 
C.raiies 4, 5 
Mary E. H u r l e y (Mrs.) 
G r a d e s 1, 2 
Sydney G . Pierce, B. S. 
S u p e r v i s i n g P r i n c i p a l 
Irene B o o d r y 
V i c e - P r i n c i p a l 
G r a d e s 1, 2 
Mary L . O ' N e i l 
G r a d e 6 
M a r i o n S. R e e d (Mrs.) 
G r a d e 5 
E l i zabeth G i f f o r d 
G r a d e 4 
G r a c e C o n n o r (Mrs.) 
G r a d e s 2, 3 
Mary W i l k i n s o n (Mrs.) 
G r a d e I 
M a i n R d . 
W e s t p o r t 
124 C h e s t n u t St. 
F a i r h a v e n 
O l d C o u n t y R d . 
W e s t p o r t 
D r i f t R d . 
W e s t p o r t 
122 W h i p p l e St. 
Fal l R i v e r 
O l d C o u n t y R d . 
W e s t p o r t 
37 B r i g h t St. 
Fal l R i v e r 
264 F r e n c h St. 
Fal l R i v e r 
N o r t h W e s t p o r t 
O l d C o u n t y R d . 
W e s t p o r t 
57 H o r t o n St. 
Fal l R i v e r 
129 Swindel l s St. 
Fal l R i v e r 
State Teachers C o l l e g e Sept . 1944 
S a l e m - 1944 
State T e a c h e r s C o l l e g e Sept . 1948 
Wor c es t er - 1947 
State N o r m a l School Sept . 1925 
F i t c h b u r g - 1925 
State N o r m a l School Sept. 1949 
B r i d g e w a t e r - 1925 
State N o r m a l School Sept . 1940 
H y a n n i s - 1930 
State T e a c h e r s C o l l e g e Sept . 1940 
H y a i n i i s - 1940 
State N o r m a l S c h o o l Sept . 1929 
F i t c h b u r g - 1928 
State N o r m a l S c h o o l Sept . 1929 
B r i d g e w a t e r - 1927 
R h o d e Is land C o l l e g e Sept . 1923 
of Flducation 
N o r t h A d a m s Extens ion O c t . 1919 
U n i v e r s i t y E x t e n s i o n 
Perry K i n d e r g a r t e n M a r . 19 Iß 
N o r m a l - 1930 
State N o r m a l S c h o o l Sept . 1948 
H y a n n i s - 1927 
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School Teacher Teaching Address ['reparation Appointed 
Booth's C o r n e r 
t irades 5 - 6 
North Westport 
(;rades 1 - 4 
l irownell 's Corner 
C.rades 1 - 3 
I'oint 
C;rades 1 - 4 
\ u t a l Music 
Supervisor 
Orchestra Director 
Elementary 
Supervisor 
Mary Kelly fMrs.) 
Principal , G r a d e 6 
Isalielle Sandberg (Mrs.) 
G r a d e 5 
Kathr\n I. Dailey 
Principal , Grades 3, 4 
Hai t ie Norton (Mrs.) 
( . r a d f s l . L ' 
•Margaret Kel l iher (Mrs.) 
I 'rincipal, ( i rades 1, 2 
Irene Caswell (Mrs.) 
( . rade 3 
( ha i iot te Madeiros 
I 'rincipal 
C.iades 1, 2 
Edna Branch (Mrs.) 
Grades 3, 4 
Baibara S. O ' N e i l , B. A. 
Frank. 1'. Gonsalves 
.\udrey L. T r i p p , B. S. 
.Main Rd. 
\Vesl]jori 
Drilt Rd. 
\\ estport 
210 Eourth St. 
Fall River 
581 President .^ve. 
Fall River 
270 R i d g e St. 
Fall River 
20() Winter St. 
Fall River 
Westport I'oint 
Westport H a r b o r 
Stamford St. 
Fall River 
.562 D a r t m o u t h St. 
So. D a r t m o u t h 
Reed Rd. 
Westport 
State N o r m a l School 
F i tchburg - 1928 
Boston T e a c h e r s 
Col lege - 1922 
Nei l Kindergarten 
N o r m a l - 1922 
State N o r m a l School 
Hyannis - 1928 
I'errv N o r m a l Scliool 
- 1932 
Slate N o r m a ! School 
I i tchhurg - 1930 
State N o r m a l School 
Hyannis—1920 
State Normal School 
Br idgewater—1920 
.Marymoiini Col lege - 19IH 
State T e a c h e r s Col lege 
B r i d g e w a t e r — 1 9 3 5 
Sept. 194.'> 
Sept. 1943 
Oct . 1923 
Sept. 1943 
Sept. 1945 
Sept. I94(i 
Sept. 1924 
Sept. 1947 
Sept. 1949 
Sept. 1946 
Sept. 1935 
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H i g h 
H e a d 
Factory 
(.reenvvoocl Park 
N o r t h AVestport 
B r o w n e l l ' s C o r n e r 
Booth ' s C o r n e r 
P o i n t 
J A M I O R S 
foi in B o w m a n 
A r t h u r R e y n o l d s 
Peter Pe l le t ier 
( i c o r g e G a g n e 
A l e x a n d e r M i c h a i i d 
• S y d n e y Pierce 
J a m e s \Voodcock 
H o w a r d C h u r c h 
• S u b s t i t u t e 
C e n t r a l \ ' i l lage 
O l d C;ounty R d . 
W e s t p o r t Factory 
N o r t h W e s t p o r t 
N o r t h AVestport 
O l d C.ounty R d . 
Nlain R d . 
Dri f t R d . 
I el . 93-2 
T e l . 58-5 
Tel. 142-21 
T e l . 123-22 
Fel. 31-4 
I R A N S P O R T A I I O N C O N I R A C T O R S 
J o h n Costa 
G e o r g e G r e e n w o o d 
Frank M o t t a 
-•Andrew Perrv 
Tel. 85-23 
T e l . 122-23 
Fel. Fal l R i v e r 3-8862 
T e l . 219 
Frank Perry 
A l t o n ^^'ood 
T e l . 219 
Fel. 234-4 
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W E S T P O R T SCHOOL CENSUS, O C T O B E R 1, 1949 
Males from 5 to 7 
Females from 5 to 7 
Males from 7 to 16 
Females from 7 to 16 
102 
107 
376 
364 
209 
Total Number (from 5 to 16) 
740 
949 
E M P L O Y M E N T PERMITS A N D E D U C A T I O N A L 
C E R T I F I C A T E S ISSUED D U R I N G 
THE YEAR 1949 
Employment Permits Issued 10 
Individuals Receiving Permits 
Educational Certificates (Regular) Issued 120 
Individuals Receiving Certificates 
Educational Certificates (Illiterate) Issued 10 
Individuals Receiving Certificates 
10 
96 
T O I A L S 140 110 
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E N R O L L M E N T , O C T O B E R 1, 1949 
High School: 
Twelfth Year 
Eleventh Vear 
l enth Year 
Ninth \ ear 
30 
29 
25 
48 
— 132 
Elementary Schools: 
I II in IV \i Ml Mil 
Factory 
Booth's 
Clorner 28 28 
Cireenwood 49 38 24 30 38 45 
Head 26 8 25 21 16 20 
North 
Westport 25 13 20 18 
Brownell's 
Corner 
Point 
77 78 155 
56 
224 
116 
76 
13 11 
16 17 20 15 
Totals 129 87 89 84 82 93 77 78 
24 
68 719 
851 
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C L A S S I F I C A ' H O X OF P U P I L S BY A G E A N D G R A D E - October 1, 1949 
BOYS 
Age 
( .rade 
1 
f) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Totals 
f) 
46 
Over 
/ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I ' o t a l s 
15 2 68 
22 9 6 1 44 
4 19 14 6 43 
f) 18 15 12 51 
2 25 9 7 2 45 
6 20 8 6 3 43 
11 9 12 1 33 
5 8 10 13 2 38 
5 11 10 1 27 
1 1 
5 52 41 36 40 52 42 31 30 3(5 35 14 12 1 1 
16 
12 
428 
G I R L S 
Age 
oo 
Grade 
(•) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Totals 
TOTALS" 
6 / 
13 36 10 
4 
2 
30 7 
9 26 
2 
Over 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totals 
2 
6 5 
15 12 
4 24 
5 
7 
30 
4 
1 
2 
9 
23 
6 
4 2 
9 5 
16 11 
4 10 
3 
7 
6 
3 10 
3 2 
16 1 
13 40 49 37 27 46 44 41 33 31 29 14 18 1 
18 9 T 98 86 72 6^^ ^7^ 6 T ~ 2 8 ' 2 
61 
43 
46 
33 
37 
50 
44 
40 
21 
17 
13 
18 
423 
851 
WES I POR I HIGH S C H O O L G R A D U A ' I ES 
OF 1949 
Howard A. Borden 
Howard E. Borden, Jr. 
James A. Brownell 
Alfred Candeias 
Doris Cunha 
James F. Francis 
Robert Gilmore 
Florence Grundy 
Jean Hanson 
Carlton A. Lees 
Daniel Medeiros 
Donald F. Montigny 
Elizabeth Perry 
Janet Pettengill 
Richard Pimental 
Donald Potter 
Albert Renaud 
Francis Rodrigues 
George Sanford 
Elizabeth Santos 
Doris E. Smith 
Madelyn Smith 
Eleanor Souza 
Barbara Speer 
Gordon Whalon 
Catherine White 
Virginia Wilson 
Walter J. Wordell 
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I N D E X 
I own ()(lHc.'r> 
I ow n ( leik's Report 
I.icciiscN 
Coinmiss innci of l'iil)li( and F'ouii L a n d i n g s 
Slicllfish ( <)nstal)le 
B o a r d of Sc lcctnien 
List of [inoiN 
l i i i i ldinjr lns|)CTtor 
Hoard of ( .oNcrninei i t 
Assessor's Report 
Hoard of Healt l i 
15oard of I'lihlic Welfare 
Hiireau of O l d Af>e Assistance 
I ri istecs of Free l ' id)lir L i b r a r v 
i ' o l i t e D e p a r t m e n t 
l i r e D e p a r t m e n t 
Sea ler of W e i g h t s a n d Measures 
P e r p e t u a l C a r e of Burial L o t s 
P e r m a n e n t L o a n s 
I ow n I rcasnrer 's R e p o r t 
louM Ac(f)iintant 
W i l l i a m B Hicks M e m o r i a l F u n d 
I'ost War R e h a b i l i t a t i o n F u n d 
B a l a n c c Sheet A c c o u n t a n t ' s ) 
F i n a i u i a l l a h l e 
A u d i t o r ' s R e p o r t 
Index for School Report 
S i h o o l C a l e n d e r —1949 l'l.öü a n d 19501951 
S i l i o o l Dire( tory D e ( c m b e r 31, 1949 
R e p o r t of the F.lementarv S u p e r v i s o r 
R e j j o r t of the S u p e r i n t e n d e n t of Schools 
l e a t l i e r s in Service 
S c h o o l Census f o r 1949 
F.mployment P e r m i t s 
K n r o l l m e n t O c t o b e r 1, 1949 
Classi f icat ion of I 'upi ls 
t h e Class of 1949 
3 
6 
21 
22 
23 
24 
27 
29 
30 
31 
34 
38 
40 
42 
45 
48 
49 
50 
87 
89 
90 
117 
117 
118 
120 
123 
